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O c t o b e r  1 5 ,  1 9 9 2  
T h e  H o n o r a b l e  C a r r o l l  A .  C a m p b e l l ,  G o v e r n o r  
T h e  H o n o r a b l e  M e m b e r s  o f  t h e  S .  C .  G e n e r a l  A s s e m b l y  
S t a t e  H o u s e  
P .  0 .  B o x  1 1 3 6 9  
C o l u m b i a ,  S .  C .  2 9 2 1 1  
D e a r  G o v e r n o r  C a m p b e l l  a n d  M e m b e r s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y :  
T h e  S a v a n n a h  V a l l e y  A u t h o r i t y  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  a n d  s t a f f  a r e  p l e a s e d  t o  
p r e s e n t  y o u  w i t h  S V A ' s  1 9 9 1 - 1 9 9 2  A n n u a l  R e p o r t  h i g h l i g h t i n g  t h e  c o o p e r a t i v e  
e f f o r t s  f o r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  B a s i n  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  T h i s  A n n u a l  R e p o r t  u t i l i z e s  t h e  A u t h o r i t y ' s  m u l t i - y e a r  B u s i n e s s  P l a n ,  
a d o p t e d  i n  1 9 8 6  a n d  r e v i s e d  a n n u a l l y ,  a s  t h e  s t a n d a r d  b y  w h i c h  t o  a n a l y z e  t h e  
A u t h o r i t y ' s  b o d y  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  w o r k .  
S V A  i s  e x t r e m e l y  p r o u d  o f  t h e  f o l l o w i n g  f a c t s :  
*  S a v a n n a h  L a k e s  V i l l a g e  i s  n e a r i n g  t h e  e n d  o f  i t s  f o u r t h  y e a r  o f  
d e v e l o p m e n t  o n  L a k e  T h u r m o n d  i n  M c C o r m i c k  C o u n t y .  
*  T h e  A u t h o r i t y  i s  w e l l  u n d e r w a y  w i t h  l a n d  a c q u i s i t i o n  a n d  
p l a n n i n g  f o r  a  l a r g e  m i x e d  u s e  d e v e l o p m e n t  n e a r  C a l h o u n  F a l l s  
o n  L a k e  R u s s e l l .  
*  T h e  A u t h o r i t y  h a s  b e e n  a  m a j o r  f o r c e  i n  p l a n n i n g  f o r  t h e  
p r o v i s i o n  o f  n e w  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o p p o r t u n i t i e s  i n  A i k e n  
C o u n t y .  
*  T h e  s t a t e ' s  f i r s t  m u l t i - c o u n t y  i n d u s t r i a l  p a r k  i n  H a m p t o n  C o u n t y  i s  a  
r e a l i t y  a n d  a t t r a c t i n g  t e n a n t s .  
*  T h e  A u t h o r i t y  h a s ,  t h r o u g h  f i n a n c i n g ,  h e l p e d  t o  e s t a b l i s h  a  
t e c h n o l o g y  i n c u b a t o r  a t  C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  
H o w e v e r ,  t h e s e  l a n d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  a r e  o n l y  a  p o r t i o n  o f  S V A ' s  
a c t i v i t i e s .  T h i s  A n n u a l  R e p o r t  i s  j u s t  a  r e m i n d e r  t h a t  t h e  A u t h o r i t y  i s  a  f u l l  
s e r v i c e ,  p r o j e c t - o r i e n t e d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a g e n c y .  W h e t h e r  e s t a b l i s h i n g  
a  r e v o l v i n g  l o a n  f u n d ,  c r e a t i n g  a  r e g i o n a l  p r o m o t i o n s  p r o g r a m ,  s u p p o r t i n g  
i n f r a s t r u c t u r e  d e v e l o p m e n t  i n  l o c a l  c o m m u n i t i e s ,  o r  a c t i n g  a s  a  r e g i o n a l  
i n d u s t r i a l  r e c r u i t e r ,  i t  i s  t h e  f o c u s  o f  t h e  A u t h o r i t y  t o  c r e a t e  a  p o s i t i v e  e c o n o m i c  
e f f e c t  t h r o u g h o u t  t h e  R e g i o n  a n d  t h e  S t a t e  w i t h  t h e  a c t i v i t i e s  i t  u n d e r t a k e s .  T h e  
A u t h o r i t y  i s  a g g r e s s i v e l y  p u r s u i n g  a  w i d e  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  d e s i g n e d  t o  s u p p o r t  
l a n d  d e v e l o p m e n t ,  e n v i r o n m e n t a l  p r o t e c t i o n ,  a n d  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e .  
/  
,  
During the last legislative session, SVA took on another challenge as a result of 
its new legislation making it a financially independent enterprise agency. This 
action was taken in response to the Governor's call for SVA to generate its own 
operating funds; and the Authority is pursuing that goal aggressively. 
The Authority extends its appreciation to the Governor's Office, the General 
Assembly, and its sister agencies for the overwhelming support all have 
provided to allow the Authority to undertake its unique mission in State 
government. 
The Authority invites questions from the Governor's Office, the General 
Assembly, other State agencies, and the general public and looks forwards to 
sharing additional information about this unique element of South Carolina's 
rural economic development policy. 
Sincerely, 
ohn A. McAllister 
Chairman 
Morrison J. Parrott 
Executive Director 
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S a v a n n a h  L a k e s  V i l l a g e  
L a k e  R u s s e l l  P r o j e c t  
L o w c o u n t r y  R e g i o n a l  I n d u s t r i a l  P a r k  P r o j e c t  
A i k e n  C o u n t y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  
C l e m s o n  C e n t e r  f o r  A p p l i e d  T e c h n o l o g y  ( C . A . T . )  
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S A V A N N A H  V A L L E Y  A U T H O R I T Y  
M I S S I O N  S T A T E M E N T  
T h e  S a v a n n a h  V a l l e y  A u t h o r i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  ( S V A )  i s  a  S t a t e  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  a g e n c y  r e s p o n s i b l e  f o r  i m p r o v i n g  t h e  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  i n  t h e  
S a v a n n a h  R i v e r  B a s i n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a g e n c y ' s  
s t a t u t o r y  a u t h o r i t y ,  S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  C h a p t e r  9  o f  T i t l e  1 3 ,  a s  a m e n d e d .  
T h i s  i n v o l v e s  d e v e l o p m e n t  p l a n n i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  t h o s e  p l a n s  b o t h  d i r e c t l y  
t h r o u g h  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  A u t h o r i t y  a n d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  l o c a l  g o v e r n m e n t s  
a n d  o t h e r  S t a t e  a n d  F e d e r a l  a g e n c i e s  . .  
A s  a  m e a n s  o f  a c c o m p l i s h i n g  t h i s  b r o a d  l e g i s l a t i v e  m a n d a t e ,  S V A  i s  a  p r o j e c t  
o r i e n t e d  a g e n c y  r a t h e r  t h a n  p r o g r a m  o r i e n t e d .  I t s  a c t i v i t i e s  a r e  d e s i g n e d  t o  
c r e a t e  a  s t r o n g  p o s i t i v e  e c o n o m i c  r i p p l e  e f f e c t  t h r o u g h o u t  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  
B a s i n  R e g i o n  a n d  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A  f u l l  s e r v i c e  d e v e l o p m e n t  a g e n c y ,  
S V A  u n d e r t a k e s  n o t  o n l y  l a n d  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  b u t  a l s o  t h o s e  a c t i v i t i e s  
n e c e s s a r y  t o  s u p p o r t  l a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  r e l a t e d  p r o j e c t s .  
T h e  S a v a n n a h  V a l l e y  A u t h o r i t y  o c c u p i e s  a  n e a r l y  u n i q u e  r o l e  i n  s t a t e  
g o v e r n m e n t  b u t  c o n s t i t u t e s  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  r u r a l  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p o l i c y .  
S E R V I C E  A R E A  
T h e  S a v a n n a h  R i v e r  B a s i n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c o m p r i s e s  a l l  o r  p o r t i o n s  o f  
t h i r t e e n  ( 1 3 )  c o u n t i e s  r u n n i n g  f r o m  t h e  m o u n t a i n s  t o  t h e  s e a :  
C o u n t y  P o p u l a t i o n  % W i t h i n  B a s i n  
P i c k e n s  7 9 , 2 9 2  7 5 . 5 %  
O c o n e e  4 8 , 6 1 1  .  1 0 0 . 0 %  
A n d e r s o n  1 3 3 , 2 3 5  8 5 . 6 %  
A b b e v i l l e  2 2 , 6 2 7  9 3 . 5 %  
G r e e n w o o d  5 7 , 8 6 0  4 7 . 1 %  
M c C o r m i c k  7 , 7 9 7  1 0 0 . 0 %  
E d g e f i e l d  1 7 , 5 2 8  8 7 . 0 %  
S a l u d a  1 6 , 1 3 6  1 0 . 4 %  
A i k e n  1 0 5 , 6 3 0  5 0 . 4 %  
B a r n w e l l  1 9 , 8 6 8  4 1 . 8 %  
A l l e n d a l e  1 0 , 7 0 0  5 1 . 1 %  
H a m p t o n  1 8 , 1 5 9  2 5 . 0 %  
J a s p e r  1 4 . 5 0 4  2 7 . 5 %  
T O T A L  5 5 1  , 9 4 7  
T h e  1 3  c o u n t i e s  w i t h i n  t h e  s e r v i c e  a r e a  r e p r e s e n t  2 8 %  o f  t h e  c o u n t i e s  i n  t h e  
S t a t e ,  1 8 %  o f  t h e  S t a t e  p o p u l a t i o n ,  a n d  2 5 %  o f  t h e  S t a t e  g e o g r a p h i c  a r e a .  T h e  
B a s i n  c o m p r i s e s  2 5  o f  1 2 4  H o u s e  s e a t s  ( 2 0 . 2 % )  a n d  1 1  o f  4 6  S e n a t e  s e a t s  
( 2 3 . 9 % )  i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
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LAKE RUSSELL 
SAVANNAH VALLEY AUTHORITY SERVICE AREA 
SOUTH CAROLINA 
JURISDICTION 
OF THE 
SAVANNAH VALLEY AUTHORITY 
IS THE 13 COUNTIES OF THE 
SAVANNAH RIVER DRAINAGE BASIN 
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S A V A N N A H  V A L L E Y  A U T H O R I T Y  
B O A R D  O F  D I R E C T O R S  
J o h n  A .  M c A l l i s t e r ,  C h a i r m a n  
F a r m e r  a n d  B u s i n e s s m a n  
M c C o r m i c k  C o u n t y  M e m b e r  
M t .  C a r m e l ,  S o u t h  C a r o l i n a  
S .  M .  B e a t y ,  S e c r e t a r y  
F a r m e r  a n d  B u s i n e s s m a n  
A b b e v i l l e  C o u n t y  M e m b e r  
A b b e v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
W i l l i a m  S .  S i m p s o n ,  J r .  
P o s t m a s t e r  ( R e t i r e d )  
A n d e r s o n  C o u n t y  M e m b e r  
A b b e v i l l e  C o u n t y  M e m b e r  
I v a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
S .  F .  S h e r a r d ,  J r .  
( t h r u  M a y  1 9 9 2 )  
A g r o - B u s i n e s s  
a n d  R e a l  E s t a t e  B r o k e r  
C a l h o u n  F a l l s ,  S o u t h  C a r o l i n a  
G e o r g e  W .  G a s p a r d ,  J r .  
( B e g i n n i n g  J u n e ,  1 9 9 2 )  
B r i g a d i e r  G e n e r a l  ( R e t i r e d )  
M e m b e r - a t - L a r g e  
G r e e r ,  S o u t h  C a r o l i n a  
R .  E u g e n e  P r u i t t ,  J r . ,  V i c e - C h a i r m a n  
A t t o r n e y  
M e m b e r - a t - L a r g e  
A b b e v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
J o h n  R .  W e s t  
N e w s p a p e r  E d i t o r  
M e m b e r - a t - L a r g e  
A b b e v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
D a v i d  S .  H a n s o n  
B a n k e r  ( R e t i r e d )  
M c C o r m i c k  C o u n t y  M e m b e r  
M o d o c ,  S o u t h  C a r o l i n a  
R e b e c c a  P e n n e l l  C h a m b l e e  
( t h r u  M a y  1 9 9 2 )  
S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r  
M e m b e r - a t - L a r g e  
A n d e r s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
J .  W .  Y o n c e ,  I l l  
( B e g i n n i n g  J u n e ,  1 9 9 2 )  
B u s i n e s s m a n  
M e m b e r - a t - L a r g e  
J o h n s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
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S A V A N N A H  V A L L E Y  A U T H O R I T Y  
M U L T I - Y E A R  B U S I N E S S  P L A N  A N A L Y S I S  
E a c h  a n n u a l  w o r k  p r o g r a m  u n d e r t a k e n  b y  t h e  A u t h o r i t y  i s  d e p e n d e n t  u p o n  a n d  
d e r i v e d  f r o m  t h e  S V A ' s  m u l t i - y e a r  B u s i n e s s  P l a n ,  a d o p t e d  i n  1 9 8 6 .  T h e  P l a n  i s  
r e v i e w e d  a n d  r e v i s e d  a n n u a l l y  a n d  c o m p r i s e s  f i v e  ( 5 )  m a j o r  g o a l s  a n d  
a s s o c i a t e d  o b j e c t i v e s  a n d  w o r k  t a s k s :  
*  D I R E C T  E C O N O M I C  G R O W T H  A C T I V I T I E S  
*  E X P A N D I N G  P H Y S I C A L  I N F R A S T R U C T U R E  
*  D E V E L O P I N G  &  P R E S E R V I N G  N A T U R A L  R E S O U R C E S  
*  E N C O U R A G I N G  C U L T U R A L  A C T I V I T I E S  &  I N S T I T U T I O N S  
*  G E N E R A T I N G  S P E C I A L  P R O J E C T S  I N  S E R V I C E  A R E A  
A c c o m p l i s h i n g  t h e  B u s i n e s s  P l a n  i s  a  m u l t i - y e a r  p r o c e s s ,  b u t  t h e  f o l l o w i n g  
a n a l y s i s  p r o v i d e s  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  t h e  A u t h o r i t y  i s  a p p r o a c h i n g  i t s  
m i s s i o n  o n  a  y e a r - t o - y e a r  b a s i s .  
A  c h e c k l i s t  o f  t h e  o b j e c t i v e s  a n d  w o r k  t a s k s  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  A u t h o r i t y  
h a s  a d d r e s s e d  t h o s e  e l e m e n t s  o f  t h e  P l a n  f o l l o w s .  T h e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  
e f f o r t s  u n d e r t a k e n  b y  t h e  A u t h o r i t y  t o  m e e t  t h o s e  p l a n  e l e m e n t s  a r e  i n  b o l d  
t y p e f a c e .  
D I R E C T  E C O N O M I C  G R O W T H  A C T I V I T I E S  
I .  C a p i t a l  F o r m a t i o n  a n d  R e c r u i t m e n t  
A .  I n d u s t r i a l  R e c r u i t m e n t  
1 .  I d e n t i f y  i n d u s t r i a l  s i t e s  
2 .  I d e n t i f y  i n d u s t r i a l  p r o s p e c t s  
3 .  D e v e l o p  p e r t i n e n t  d a t a  b a s e s  
4 .  L i a i s o n  w i t h  d e v e l o p m e n t  a g e n c i e s  
T h e s e  w o r k  t a s k s  h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  a n d  i n  
s u p p o r t  o f  t h e  l o c a l  d e v e l o p m e n t  b o a r d s ,  t h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  
B o a r d ,  a n d  u t i l i t i e s  s e r v i n g  t h e  a r e a :  
*  I n i t i a t e d  F r e s h w a t e r  C o a s t ™  i n d u s t r i a l  p r o m o t i o n a l  
b r o c h u r e .  
*  P r o v i d e d  f i n a n c i a l  a n d  t e c h n i c a l  s u p p o r t  f o r  M c C o r m i c k  
M a i n  S t r e e t  P r o g r a m .  
*  C o o r d i n a t i n g  w i t h  U p p e r  S a v a n n a h  C O G  a n d  v a r i o u s  
s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s  t o  e s t a b l i s h  c o m p u t e r i z e d  G . I . S .  
p r o g r a m  f o r  t h e  a r e a .  
*  S e r v i n g  a s  M c C o r m i c k  C o u n t y ' s  b u s i n e s s  d e v e l o p m e n t  
c o n t a c t .  
*  D e v e l o p i n g  c l o s e r  c o n t a c t  w i t h  S t a t e  D e v e l o p m e n t  
B o a r d ,  J o b s - E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  A u t h o r i t y  ( J E D A ) ,  l o c a l  
b a n k s ,  a n d  l o c a l  d e v e l o p m e n t  b o a r d s  
*  E s t a b l i s h e d  a n d  m a n a g i n g  t h e  S a v a n n a h  L a k e s  
R e g i o n a l  L o a n  F u n d  ( S L R L F ) .  
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B. Capital Formation 
1. Private venture capital fund 
2. Solicitation of public sector funds 
SVA established the $1,020,000 Savannah Lakes Regional Loan 
Fund (SLRLF) with private funds obtained as part of the Savannah 
Lakes Village negotiations with Cooper Communities, Inc. The 
decision to administer the Fund as a joint effort with JEDA and to 
include the Upper Savannah COG representative on the Loan 
Committee also focused more investment attention on the 
Savannah River Basin. Both JEDA and Upper Savannah COG have 
substantial loan funds that operate in the Savannah Lakes 
Regional Loan Fund service area. Capitalizing the loan fund with 
private funds eliminated the need for initial public sector financing 
to meet this need. A total of three loans have been executed or 
obligated. 
C. Investor Identification 
1. Compilation of venture capitalists 
2. Investor education programs 
* Working with JEDA and Upper Savannah Loan Fund to 
identify private investors and to solicit those investments with 
the incentives provided by the SLRLF. 
* Generating editorial coverage in local, regional, and 
national press. 
* Serving as McCormick County's business development 
contact. 
* Providing financial support for Abbeville County's 
Operation Forward. 
II. Encouraging Service Businesses 
A. Market Analysis 
1. Market and provider identification 
2. Market analysis and feasibility 
3. Information transfer 
* Conducting service business feasibility analyses as 
part of business plan for Lake Russell Project. 
* Maintaining liaison with local and State development 
boards. 
B. Business Incubators 
* Directly financed the construction of Clemson's Center 
for Applied Technology (C.A.T). 
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C .  C a p i t a l  A v a i l a b i l i t y  
1 .  T e c h n i c a l  s e r v i c e s  
2 .  F i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  
3 .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  p o t e n t i a l  i n v e s t o r s  
*  E s t a b l i s h e d  a n d  s t a f f e d  S a v a n n a h  L a k e s  R e g i o n a l  L o a n  
F u n d .  
*  P r o v i d e d  f i r s t  l o a n  f r o m  S L R L F .  
*  M o d i f i e d  S V A  l e g i s l a t i o n  t o  a l l o w  u s e  o f  $ 2 0  m i l l i o n  
i n t e r n a l  S t a t e  " l i n e  o f  c r e d i t "  f o r  a l l  l a w f u l  d e v e l o p m e n t  
p u r p o s e s  o f  S V A .  ·  
I l l .  E n c o u r a g i n g  M a n u f a c t u r i n g  B u s i n e s s e s  
*  S e r v e d  a s  f i s c a l  a g e n t  f o r  L o w c o u n t r y  R e g i o n a l  
I n d u s t r i a l  P a r k ,  t h e  S t a t e ' s  f i r s t  m u l t i - c o u n t y  i n d u s t r i a l  p a r k .  
*  D i r e c t l y  f i n a n c e d  t h e  C l e m s o n  C e n t e r  f o r  A p p l i e d  
T e c h n o l o g y  ( C . A . T ) .  
*  P r o v i d i n g  f u n d i n g  a n d  c o o r d i n a t i o n  o f  f o r e s t  p r o d u c t s  
m a n u f a c t u r i n g  s t u d y  w i t h  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  A b b e v i l l e  
C o u n t y ,  a n d  M c C o r m i c k  C o u n t y .  
*  P r o p o s e d  n e w  l e g i s l a t i o n  t o  s u p p o r t  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  i n  r u r a l  a r e a s - - t a x  i n c r e m e n t  f i n a n c i n g  f o r  
c o u n t i e s ,  o t h e r - t h a n - a n n u a l  t a x  c o l l e c t i o n  f o r  s p e c i a l  t a x  
d i s t r i c t s .  
*  P r o v i d i n g  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  A b b e v i l l e  C o u n t y ' s  
O p e r a t i o n  F o r w a r d .  
I V .  E n c o u r a g i n g  S m a l l  I n t e n s i v e  A g r i c u l t u r a l  P r a c t i c e  
*  P r o v i d i n g  f u n d i n g  a n d  c o o r d i n a t i o n  f o r  f o r e s t  p r o d u c t s  
m a n u f a c t u r i n g  s t u d y  w i t h  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  A b b e v i l l e  
C o u n t y ,  a n d  M c C o r m i c k  C o u n t y .  
*  P r o v i d e d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  t o  C l e m s o n  E x t e n s i o n  
S e r v i c e ,  J o h n  D e  L a  H o w e  S c h o o l ,  a n d  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
r e l a t e d  t o  P r i v a t e  E n t e r p r i s e  P r o g r a m  a t  D e  L a  H o w e .  
*  C o o r d i n a t e d  w i t h  C l e m s o n  E x t e n s i o n  S e r v i c e  a n d  9 6  
R C & D  W o o d l a n d  S t u d y  C o m m i t t e e  r e g a r d i n g  " s h o r t  w o o d "  
i n d u s t r y .  
E X P A N D I N G  P H Y S I C A L  I N F R A S T R U C T U R E  
I .  T r a n s p o r t a t i o n  
A .  E x p a n s i o n  o f  H i g h w a y  N e t w o r k  
1 .  H i g h w a y  7 2 / U S  1 7 8  c o m p l e x  
2 .  H i g h w a y  8 1 / 2 8  c o m p l e x  
3 .  U S  H i g h w a y  2 5 ,  U S  2 2 1 / U S  3 7 8  c o m p l e x  
B .  C o m m e r c i a l  A i r l i n e  S e r v i c e  
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• Committee involvement on all organizations related to 
expansion of these and associated highways. 
• Providing research and recommendations for 
Legislative and Congressional delegations. 
• Providing leadership in Savannah River Scenic 
Highway development and promotion. 
II. Utilities 
A. Needs Assessment 
B. Technical Assistance 
• Financed engineering, coordination, and 
recommendations concerning Horse Creek Wastewater 
Interceptor Line. SVA is continuing to pursue this solution for 
wastewater treatment in the Savannah Valley. 
• Provided financial and technical assistance to Calhoun 
Falls to upgrade water system. 
• Financed engineering for McCormick NPDES permit. 
• Financed engineering for McCormick CPW sludge 
disposal system. 
• Financing and coordinating engineering studies for 
McCormick CPW sewer plant upgrade. 
• Conducted and financed sewer user rate studies for 
McCormick CPW and County. 
• Developed rate analysis models for water/sewer 
systems for McCormick County and Calhoun Falls. 
* Providing assistance for Sandy Branch Volunteer Fire 
Department. 
• Undertook responsibilities for regional water and 
wastewater planning. 
• Serving as lead agency for municipal water supply 
activities in Savannah River Basin. 
• Funding for SCWRC operational model for Savannah 
River and lakes. 
• Attempting to secure municipal water supply 
reservations in lakes. 
DEVELOPING & PRESERVING NATURAL RESOURCES 
Inventory the stream courses, lakes, wetlands, land uses, ownership patterns, 
soil types, geologic substructure, mineral assets, wildlife, and natural history. 
• Financed the majority of the costs associated with the 
development and implementation of the computerized multi-
objective stream-flow model for the Savannah River basin 
being conducted by the South Carolina Water Resources 
Commission. 
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*  C o n d u c t i n g  n a t u r a l  r e s o u r c e s  i n v e n t o r y  a s  s p e c i f i c  
p r o j e c t s  a r e  u n d e r t a k e n  a n d  g e o g r a p h i c - b a s e d  i n f o r m a t i o n  i s  
d e v e l o p e d .  A  g e o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  s y s t e m  ( G . I . S . )  p r o g r a m  
f o r  t h e  R e g i o n  i s  b e i n g  d e v e l o p e d  b y  U p p e r  S a v a n n a h  C O G  
a n d  S V A  t h a t  w i l l  i n c o r p o r a t e  a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  i d e n t i f i e d  
h e r e .  A d d i t i o n a l l y ,  S V A  h a s  i n t e n s i f i e d  i t s  c o o r d i n a t i o n  w i t h  
t h e  v a r i o u s  S t a t e  a g e n c i e s  r e l a t e d  t o  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  
*  R e q u i r i n g  t h a t  a l l  s t u d i e s  i n i t i a t e d  b y  o r  f u n d e d  b y  S V A ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  r e l a t e d  t o  t h e  p r o p o s e d  L a k e  R u s s e l l  P r o j e c t ,  
a r e  a d a p t a b l e  t o  t h e  R e g i o n .a l  G . I . S .  b e i n g  d e v e l o p e d .  
*  I n i t i a t e d  S a v a n n a h  R i v e r  B a s i n  A l l i a n c e  t o  c o o r d i n a t e  
r i v e r - r e l a t e d  p l a n n i n g  w i t h  a l l  c o u n c i l s  o f  g o v e r n m e n t s  a n d  
l o c a l  g o v e r n m e n t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  G e o r g i a  b o r d e r i n g  
t h e  S a v a n n a h  R i v e r .  
E N C O U R A G I N G  C U L T U R A L  A C T I V I T I E S  A N D  I N S T I T U T I O N S  
I .  E d u c a t i o n a l  
I I .  L i b r a r i e s  
*  T h e  s p e c i a l  p r o j e c t s  o f  S L V  a n d  L a k e  R u s s e l l  w i l l  
p r o v i d e  e x c e s s  t a x  r e v e n u e s  t o  f u n d  s c h o o l s  a n d  c u l t u r a l  
a c t i v i t i e s .  
*  S V A  h a s  a s s u m e d  a  s u p p o r t  r o l e .  
I l l .  A r t s  
I V .  F e s t i v a l s  
*  P u b l i s h i n g  E N C O R E  q u a r t e r l y .  
*  P r o v i d i n g  p r o m o t i o n a l  g r a n t s  p r o g r a m .  
*  I n i t i a t e d  c o n t i n u i n g  t o  w o r k  w i t h  F r e s h w a t e r  C o a s t ™  
C o a l i t i o n .  
*  M a i n t a i n i n g  o v e r a l l  R e g i o n a l  p u b l i c  r e l a t i o n s  a n d  
p r o m o t i o n s  c a m p a i g n  .  
G E N E R A T I N G  S P E C I A L  P R O J E C T S  
T h e  A u t h o r i t y  s h o u l d  b e  f l e x i b l e  e n o u g h  t o  a c c o m m o d a t e  s p e c i f i c  p r o j e c t s  
w h i c h  a r i s e  f r o m  t h e  v a r i o u s  w o r k  p r o g r a m s  o r  w h i c h  a r i s e  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  
v a r i o u s  w o r k  p r o g r a m s .  F u r t h e r ,  t h e  A u t h o r i t y  w i l l ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  i n s t i t u t e  
s p e c i a l  p r o j e c t s  o n  i t s  o w n .  
*  I n i t i a t e d  S a v a n n a h  L a k e s  V i l l a g e  d e v e l o p m e n t  i n  
M c C o r m i c k  C o u n t y .  
*  O v e r - s e e i n g  p u b l i c  i n f r a s t r u c t u r e  d e v e l o p m e n t  a t  
S a v a n n a h  L a k e s  V i l l a g e .  
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* Developing mixed-use development in Abbeville 
County: the Lake Russell Project. 
* Financed State's first multi-county industrial park: the 
Lowcountry Regional Industrial Park, located in Hampton 
County. 
* Secured financing to construct major office/engineering 
building in Aiken County as means of attracting new jobs 
related to Savannah River Site and the associated new 
residents. 
* Financed the construction of the Clemson Center for 
Applied Technology. 
* Financed engineering for Horse Creek Wastewater 
Interceptor Line. 
* Providing financial support of S. C. Water Resources 
Commission operational model for the Savannah River Basin. 
* Assumed Regional water and wastewater planning 
responsibilities. 
* Providing financial and technical assistance for water 
and sewer infrastructure development projects. 
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S A V A N N A H  V A L L E Y  A U T H O R I T Y  
S U M M A R Y  O F  S P E C I A L  P R O J E C T S  
S A V A N N A H  L A K E S  V I L L A G E  
I N T R O D U C T I O N - - T h e  S a v a n n a h  V a l l e y  A u t h o r i t y ,  i n  c l o s e  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  
l o c a l  g o v e r n m e n t s  o f  M c C o r m i c k  C o u n t y ,  i n i t i a t e d  a  r e c r e a t i o n - o r i e n t e d ,  
r e t i r e m e n t  c o m m u n i t y  i n  l a t e  1 9 8 8  o n  a p p r o x i m a t e l y  4 , 0 0 0  a c r e s  a d j a c e n t  t o  J .  
S t r o m  T h u r m o n d  L a k e  n e a r  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  U .  S .  H i g h w a y  3 7 8  a n d  S .  C .  
R o a d  7 .  T h e  S a v a n n a h  L a k e s  V i l l a g e  d e v e l o p m e n t  c a p i t a l i z e s  o n  M c C o r m i c k  
C o u n t y ' s  c h i e f  m a r k e t a b l e  r e s o u r c e  a n d  h a s  a l r e a d y  r e s u l t e d  i n  a  s u b s t a n t i a l  
i n c r e a s e  i n  c o u n t y  t a x  r e v e n u e s ,  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s ,  a v a i l a b l e  c a p i t a l ,  
h o u s i n g  s t o c k ,  p u b l i c  i n f r a s t r u c t u r e ,  a n d  o v e r a l l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
o p p o r t u n i t i e s .  
S a v a n n a h  L a k e s  V i l l a g e  w a s  u n d e r t a k e n  a s  a  j o i n t  p u b l i c - p r i v a t e  p a r t n e r s h i p  
w i t h  a  p r i v a t e  d e v e l o p m e n t  c o m p a n y ,  C o o p e r  C o m m u n i t i e s ,  I n c . ,  o f  B e n t o n v i l l e ,  
A r k a n s a s .  T h e  m a s t e r  p l a n  w a s  c o m p l e t e d  i n  A u g u s t  1 9 8 8 ,  a n d  t h e  a c t u a l  
p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  b e g a n  i n  D e c e m b e r  1 9 8 8 ,  a t  w h i c h  t i m e  C o o p e r  
p u r c h a s e d  t h e  p r o p e r t y  f r o m  t h e  S a v a n n a h  V a l l e y  A u t h o r i t y .  C o o p e r  
C o m m u n i t i e s  a l s o  p u r c h a s e d  a p p r o x i m a t e l y  8 0 0  a c r e s  o f  p r i v a t e  p r o p e r t y  t o  
r o u n d  o u t  t h e  d e v e l o p m e n t .  T h e  s a l e s  p h a s e  f o r  t h e  p r o j e c t e d  5 , 1 0 0  s i n g l e -
f a m i l y  l o t s  b e g a n  i n  1 9 8 9  a n d  i s  e x p e c t e d  t o  e x t e n d  t h r o u g h  1 9 9 7 .  T h e  a c t u a l  
b u i l d - o u t  s c h e d u l e  f o r  h o m e s  c a n n o t  b e  a c c u r a t e l y  e s t i m a t e d  a t  t h i s  t i m e .  
P R O J E C T  H I S T O R Y - - T h e  A u t h o r i t y  h a s  a  w i d e  m a n d a t e  t o  i n c r e a s e  o v e r a l l  
d e v e l o p m e n t  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  B a s i n  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
W i t h  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  S .  C .  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  t h e  S .  C .  
C o n g r e s s i o n a l  d e l e g a t i o n ,  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s ,  t h e  A u t h o r i t y  f o r m u l a t e d  a n  
o v e r a l l  d e v e l o p m e n t  p l a n  t h a t  s p e c i f i e d  t h e  r e l e a s e  o f  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  
p r o p e r t y  f r o m  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  o n  J .  S t r o m  T h u r m o n d  L a k e  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  r e c r e a t i o n  o r i e n t e d  c o m m u n i t y .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  p l a n  a n d  t h e  o v e r a l l  s u p p o r t  f o r  s u c h  a  d e v e l o p m e n t ,  t h e  U .  S .  
A r m y  C o r p s  o f  E n g i n e e r s  a n d  G e n e r a l  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  r e l e a s e d  t h e  
p r o p e r t y  f r o m  f e d e r a l  c o n t r o l  a n d  s o l d  i t  t o  t h e  A u t h o r i t y .  O n  J u l y  1 0 ,  1 9 8 6 ,  t h e  
A u t h o r i t y  p u r c h a s e d  3 , 1 5 9  a c r e s  o f  u n d e v e l o p e d  t i m b e r l a n d  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  J .  
S t r o m  T h u r m o n d  L a k e  i n  M c C o r m i c k  C o u n t y ,  S .  C . ,  f r o m  t h e  U .  S .  G e n e r a l  
S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d .  
S i m u l t a n e o u s  w i t h  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  p r o p e r t y ,  t h e  A u t h o r i t y  a d v e r t i s e d  f o r  
d e v e l o p m e n t  c o m p a n i e s  t o  u n d e r t a k e  t h e  e n t i r e  p r o j e c t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
s p i r i t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  p l a n  a n d  s e l e c t e d  C o o p e r  C o m m u n i t i e s ,  I n c .  C o o p e r ,  
i n  b u s i n e s s  s i n c e  1 9 5 4 ,  h a s  d e v e l o p e d  t h r e e  m a j o r  r e t i r e m e n t  c o m m u n i t i e s  i n  
A r k a n s a s  t o t a l l i n g  7 7 , 0 0 0  a c r e s  a n d  i s  i n  t h e  f i f t h  y e a r  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
T e l l i c o  V i l l a g e ,  a  4 , 5 0 0 - a c r e  c o m m u n i t y  n e a r  K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e .  
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PROJECT SUMMARY--The master plan for Savannah Lakes Village, specifies 
the following elements: 
*5, 100- 6,300 single family lots 
*Townhomes/condos/patio homes 
*Championship golf course 
*Club house 
*80-room lodge 
*Restaurant 
*Public marina 
*Neighborhood boat docks 
*Tennis facilities 
*Support utilities such as roads, water and sewer facilities, electric 
telephone, and cable T.V. 
*Commercial/office space 
The County-owned nursing home, opened for business in February 1989, has 
always been considered an integral part of the overall development by 
McCormick County, the Authority, and Cooper Communities. Cooper 
authorized SVA to provide 7 acres for the nursing home and integrated its 
design into the master plan. Cooper has also reserved additional acreage for 
an overall health care facility. 
FIRST YEAR ACHIEVEMENTS--Savannah Lakes Village observed its first 
anniversary on December 12, 1989. Under development by Cooper 
Communities, Inc., this planned, lake-oriented community was carefully carved 
out of 4,000 acres of woodland adjacent to Lake Thurmond in McCormick 
County, South Carolina. In its first year, Cooper Communities accomplished the 
following at Savannah Lakes Village: 
* Developed 976 single-family homesites 
* Constructed 14.2 miles of public roads, water, and sewer lines 
* Achieved 75% completion on an 80-room lodge 
* Achieved 55% completion on the restaurant and office complex 
*Completed 65% of the work on a 7,027 yard championship golf course 
* Constructed 9 model single-family homes using local and regional builders 
* Achieved 80% completion in constructing 20 townhouse units 
* Constructed and opened the all-purpose service station/store 
* Sold approximately 450 single-family homesites at the Village 
Tflese initial efforts created more than 200 new jobs in the Region; cut the 
McCormick unemployment rate in half; and added over $21 million in taxable 
value on property that has not been on the tax rolls since the late 1940s. 
Overall, the private investment during the first year of the project was $21.3 
million. 
As a direct result of the original negotiations between Savannah Valley 
Authority (SVA) and Cooper Communities, SVA was able to established the $1 
million Savannah Lakes Regional Loan Fund (SLRLF) without the use of 
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a p p r o p r i a t e d  S t a t e  f u n d s .  S L R L F  w a s  c a p i t a l i z e d  f r o m  a n  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  i m p a c t  f e e  p r o v i d e d  b y  C o o p e r  C o m m u n i t i e s  t o  e n c o u r a g e  t h e  
c r e a t i o n  o f  n e w  b u s i n e s s e s  a n d  t h e  e x p a n s i o n  o f  e x i s t i n g  b u s i n e s s e s  w i t h i n  t h e  
a r e a  d i r e c t l y  i m p a c t e d  b y  t h e  S a v a n n a h  L a k e s  V i l l a g e .  T h i s  f u n d ,  j o i n t l y  
a d m i n i s t e r e d  b y  S V A  a n d  J o b s - E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  A u t h o r i t y  t h r o u g h  t h e  
c r e a t i o n  o f  a  n e w  n o t - f o r - p r o f i t  c o r p o r a t i o n ,  w i l l  b e  u s e d  i n  A b b e v i l l e ,  
M c C o r m i c k ,  a n d  p o r t i o n s  o f  A n d e r s o n  C o u n t i e s ,  t h e r e b y  a s s i s t i n g  t h e  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  e f f o r t s  o f  t h e  e n t i r e  S a v a n n a h  L a k e s  R e g i o n  o f  S . C .  
P R O J E C T  T O - D A T E - - F I R S T  F O U R  S E A S O N S - - T h e  d e v e l o p m e n t  o f  S a v a n n a h  
L a k e s  V i l l a g e  h a s  b e e n  t h u s  f a r  e v i d e n c e d  b y  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e  
f o l l o w i n g  i t e m s  o f  w o r k  d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  s e a s o n s  o f  1 9 8 9 ,  1 9 9 0 ,  1 9 9 1 ,  
a n d  1 9 9 2 :  
* D e v e l o p e d  2 , 6 0 0  n e w  h o m e s i t e s  w i t h  n e c e s s a r y  u t i l i t i e s  a n d  a l l -
w e a t h e r  s t r e e t  a c c e s s  
* S o l d  a p p r o x i m a t e l y  2 , 0 0 0  n e w  h o m e s i t e s  
* C o n s t r u c t e d  g o l f  c o u r s e ,  l o d g e ,  r e s t a u r a n t ,  m a i n  o f f i c e ,  g o l f  c l u b h o u s e ,  
v i l l a g e  s t o r e ,  f o u r  n e i g h b o r h o o d  b o a t  d o c k s  
* C o n s t r u c t e d  3 0  t o w n h o u s e  u n i t s  
* C o n s t r u c t e d  o r  p e r m i t t e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0  s i n g l e  
f a m i l y  r e s i d e n c e s  
D E V E L O P M E N T  P E R I O D - - A  c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e  o f  t h e  p e r i o d  o f  t i m e  
r e q u i r e d  t o  s e l l  a l l  t h e  h o m e s i t e s  a t  S a v a n n a h  L a k e s  V i l l a g e  i s  1 0  t o  1 2  y e a r s .  
T h e  b u i l d - o u t  p e r i o d ,  h o w e v e r ,  i s  a n a l o g o u s  t o  t h a t  o f  a n y  n e w  t o w n .  L o c a l  a n d  
n a t i o n a l  c o n d i t i o n s  b e y o n d  t h e  c o n t r o l  o f  S V A  o r  C o o p e r  C o m m u n i t i e s  w i l l  
d e t e r m i n e  c o n s t r u c t i o n  s c h e d u l e s .  N e v e r t h e l e s s ,  u s i n g  t r e n d s  i n  o t h e r  o f  t h e  
C o o p e r  C o m m u n i t i e s  p r o j e c t s ,  w e  a r e  a n t i c i p a t i n g  t h a t  b y  t h e  e n d  o f  t h i s  c e n t u r y  
- - o n l y  1 0  y e a r s  h e n c e  - - S a v a n n a h  L a k e s  V i l l a g e  w i l l  c o n t a i n  a p p r o x i m a t e l y  
1  , 0 0 0  n e w  r e s i d e n c e s  a n d  a d d i t i o n a l  a m e n i t i e s  b r i n g i n g  t h e  v a l u e  o f  t h e  p r o j e c t  
t o  a b o u t  $ 2 8 0  m i l l i o n .  T h e  t a x  r e v e n u e  o n  t h e  p r o j e c t  i s  e s t i m a t e d  t o  b e  a b o u t  
$ 2 . 6  m i l l i o n  p e r  y e a r  a t  t h a t  t i m e .  
B E N E F I T S  T O  S O U T H  C A R O L I N A - - T h i s  p u b l i c - p r i v a t e  p a r t n e r s h i p  s h o w s  e v e r y  
i n d i c a t i o n  o f  m e e t i n g  t h e  S t a t e  o b j e c t i v e s  o f  i n c r e a s e d  e m p l o y m e n t ,  i n c r e a s e d  
i n v e s t m e n t ,  a n d  i n c r e a s e d  t a x  r e v e n u e  a n d  i n  m e e t i n g  C o o p e r  C o m m u n i t i e s  
o b j e c t i v e s  o f  p r o f i t a b i l i t y .  T h e  o t h e r  l o g i c a l  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  t h e  S t a t e  
s u p p o r t  f o r  a  p r o j e c t  o f  t h i s  t y p e  m a k e s  f i n a n c i a l  s e n s e  f o r  t h e  S t a t e  i t s e l f .  T h e  
A u t h o r i t y  c o n t e n d s  t h a t  s u c h  a n  i n v e s t m e n t  t o  s t i m u l a t e  d e v e l o p m e n t  
d e m o n s t r a t e s  g o o d  f i n a n c i a l  p o l i c y  a s  w e l l  a s  g o o d  s o c i a l  p o l i c y .  T h e  o v e r a l l  
i n v e s t m e n t  b y  t h e  S t a t e  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  p r o j e c t  h a s  b e e n  a p p r o x i m a t e l y  $ 9 . 3  
m i l l i o n :  
$ 4 . 5  m i l l i o n  - p u r c h a s e  o f  l a n d  
$ 3 . 3  m i l l i o n  - a i d  t o  i n f r a s t r u c t u r e  d e v e l o p m e n t  
$ 1 . 5  m i l l i o n  - d e v e l o p m e n t  c o s t s  r e l a t e d  t o  p l a n n i n g  a n d  l a n d  a c q u i s i t i o n  
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The State has obligated itself to provide up to $20 million as a loan to SVA from 
the Insurance Reserve Fund to finance the development of public roads, water, 
and sewer infrastructure serving Savannah Lakes Village. This loan is being 
paid back by revenues from a special tax district comprising Savannah Lakes 
Village and is resulting in at least an 8% return for the State. This is comparable 
to any other investment the State might have made with those funds. 
Within the first three years of the initiation of the Savannah Lakes Village 
Project, the State's investment has yielded $57 million in new investment in the 
State: 
* $2.3 million cash in value (cashed in 1991) 
* $1,675,514 initial purchase value of zero coupon bond that will yield 
4. 7 million to the State at the end of 1 0 years 
* $1.2 million contribution by Cooper Communities (being used for the 
Savannah Lakes Regional Loan Fund and development cost for 
the Lake Russell Project) 
* $3 million in golf course and clubhouse 
* $5 million in lodge construction 
* $35 million in taxable homesites 
* $2 million in townhouse construction 
* $4 million in single-family home construction 
* $7 million in public infrastructure construction 
Conservative estimates indicate that the State will more than break even on its 
total investment in the first ten years of this project. In addition, during this same 
ten-year period Savannah Lakes Village will generate an investment of about 
$280 million and about $15 million in additional property taxes for McCormick 
County. 
After the first ten years of the project, the State will have recaptured all of its 
original investment and will be receiving an estimated $1 to $1.5 million 
annually (in today's dollars) in the form of new income and sales tax. During this 
same time period, McCormick County is expected to receive tax revenues in 
excess of $1.5 million annually as new homes continue to be built in the 
development. This last estimate does not take into account the possibility of 
local option sales tax. 
Economic analysis of the Savannah Lakes Village Project indicates that, during 
the next fifteen years, approximately 3,400 jobs will be created in the form of 
direct and indirect employment opportunities. It should also be noted that these 
employment projections have not been considered in any of the previous 
economic estimates. 
Another spin off benefit of the Savannah Lakes Village Project was the creation 
of the Savannah Lakes Regional Loan Fund (SLRLF), which is discussed in 
greater detail later in this report. To date, the SLRLF has provided assistance to 
businesses that will create 45 jobs and leverage over $1 ,330,000 of other 
investment in the region without the use of additional state expenditures. 
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I n  a d d i t i o n  t o  t h e  l o n g - t e r m  r e t u r n  t o  b o t h  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  M c C o r m i c k  
C o u n t y ,  t h e  $ 1  m i l l i o n  S a v a n n a h  L a k e s  R e g i o n a l  L o a n  F u n d  w i l l  c r e a t e  
b u s i n e s s  o p p o r t u n i t i e s  i n  A b b e v i l l e ,  M c C o r m i c k ,  a n d  p o r t i o n s  o f  A n d e r s o n  
C o u n t i e s  f o r  y e a r s  t o  c o m e .  
T h r o u g h  t h i s  i n v e s t m e n t  i n  M c C o r m i c k  C o u n t y ,  t h e  S t a t e  w i l l  n o t  o n l y  r e c o v e r  
m o r e  t h a n  i t s  o r i g i n a l  i n v e s t m e n t ,  b u t  a l s o  p r o v i d e  M c C o r m i c k  C o u n t y  w i t h  t h e  
m e a n s  t o  h e l p  i t s e l f .  T o  e m p h a s i z e  t h i s  p o i n t ,  c o n s i d e r  t h a t  i n  t h e  p a s t  y e a r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n o n - p o l l u t i n g  i n d u s t r y  o n  l a n d  t h a t  h a d  n e v e r  b e f o r e  b e e n  o n  
t h e  t a x  r o l l s .  T h e  c r e a t i o n  o f  a  p r o j e c t  o f  t h i s  s i z e  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  e c o n o m i c  
s i t u a t i o n  o f  M c C o r m i c k  C o u n t y  w i l l  b e g i n  a  c y c l e  o f  e v e n t s  t h a t  w i l l  p r o v i d e  a  
c o n t i n u i n g  p o s i t i v e  i m p a c t  o n  t h e  C o u n t y  w e l l  i n t o  t h e  n e x t  c e n t u r y .  
W i t h  o v e r  4 0  p e r c e n t  o f  t h e  c o u n t y ' s  l a b o r  f o r c e  c u r r e n t l y  e m p l o y e d  i n  s o m e  
f o r m  o f  m a n u f a c t u r i n g ,  t h i s  p r o j e c t  h a s  h e l p e d  t o  d i v e r s i f y  t h e  l o c a l  e c o n o m y  
a n d  e a s e  i t s  d e p e n d e n c e  o n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r .  T h i s  p r o j e c t  w i l l  a l s o  
m a k e  t h e  C o u n t y  f a r  m o r e  c o m p e t i t i v e  i n  f u t u r e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  e f f o r t s  
b y  h e l p i n g  t h e m  t o  o v e r c o m e  m a n y  o f  t h e  p r o b l e m s  t h e y  h a v e  f a c e d  i n  t h e  p a s t .  
C o n s i d e r  t h a t  t h i s  p r o j e c t  a n d  i t s  s p i n - o f f s  w i l l  p r o v i d e  t h e  r e s o u r c e s  t o  a m o n g  
o t h e r  t h i n g s :  
*  I m p r o v e  t h e i r  e d u c a t i o n  s y s t e m  a n d ,  t h e r e b y ,  p r o v i d e  a  b e t t e r  e d u c a t e d  
a n d  m o r e  t r a i n a b l e  l a b o r  f o r c e ;  
*  I m p r o v e  t h e  l o c a l  i n f r a s t r u c t u r e ;  
*  C r e a t e  a  R e g i o n a l  L o a n  F u n d  t o  p r o v i d e  b u s i n e s s e s  i n c e n t i v e s ;  
*  H e l p  t o  r e v e r s e  t h e  t r e n d  o f  p o p u l a t i o n  l o s s  - - M c C o r m i c k  C o u n t y  h a s  
l o s t  p o p u l a t i o n  e v e r y  c e n s u s  s i n c e  t h e  C o u n t y  w a s  f o r m e d ;  a n d  
*  I m p r o v e  t h e  o v e r a l l  q u a l i t y  o f  l i f e .  ·  
I t  b e a r s  m e n t i o n i n g  t h a t  a l l  o f  t h i s  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  w i t h  a n  i n v e s t m e n t  
w h i c h  p r o v i d e s  a  r e a s o n a b l e  r e t u r n  t o  t h e  S t a t e  r a t h e r  t h a n  a  g i v e - a w a y  
p r o g r a m  t h a t  m a y  o n l y  c o n t i n u e  t o  b u i l d  a  w e l f a r e  t y p e  e c o n o m y  i n  a n  a r e a  .  
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LAKE RUSSELL PROJECT 
SVA's Lake Russell Project is one which will parallel the scope and size of 
Savannah Lakes Village. The project site is located between Highway 81 and 
Lake Russell, bounded on the north by Calhoun Falls State Park and the south 
by the road to Lake Russell Dam overlook. The exact form of the project, 
however, has yet to be established; the environmental carrying capacity of the 
property and the realistic market will determine exactly how the property is 
used. 
A number of years ago, Savannah Valley Authority Board of Directors made the 
commitment to pursue controlled and limited development on Lake Russell. 
Based on preliminary planning and design work completed by The Piedmont 
Group, SVA identified suitable property for a mixed-use development and is 
now in the final stages of acquiring that property. During FY 89-90, SVA 
engaged the services of Edward Pinckney and Associates of Charleston and 
Hilton Head, South Carolina, to analyze the environmental considerations, the 
potential market for a mixed-use development, and the possible land-use 
configurations. 
In December 1990, SVA purchased approximately 850 acres from Crescent 
Resources, Inc., the timber and development subsidiary of Duke Power. SVA 
also purchased another 75 acres in 1992 and will complete the purchase of 
another 180 acres in January 1993. A 99-year lease of approximately 1600 
acres of the Corps of Engineers property is expected to be complete in early 
1993. The Corps of Engineers property is currently under lease to the S.C. 
Department of Parks, Recreation and Tourism; and the State is pursuing the 
assignment of that portion of the lease to SVA. · 
Edward Pinckney/Associates spent more than one year analyzing the site of 
SVA's proposed development on Lake Richard B. Russell. This site 
encompasses the land purchased from Crescent Resources, additional property 
SVA will be purchasing from Crescent, and the land to be leased from the US 
Army Corps of Engineers. The Pinckney firm has studied the site for soil types, 
vegetation and tree species, wildlife habitat and archaeological data. 
The Pinckney study recommends appropriate land uses, based on the site 
characteristics. It lists the several options most suitable to each portion of the 
overall site, and suggests the many ways in which the several"neighborhoods" 
might best be tied together to form a cohesive whole. The report does not 
come to a specific conclusion as to each particular area, nor does it make a 
detailed recommendation as to how the project should be developed. Rather, it 
provides a flexible framework for developing the overall property in a manner 
most compatible with the Calhoun Falls area of South Carolina, and it suggests 
the "highest and best" utilization of the various neighborhoods that are 
individually identified. 
The Pinckney report will be used as just one of the many tools available to SVA 
for development of the site. It will also be used to development "Best 
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M a n a g e m e n t  P r a c t i c e s "  f o r  t h e  s p e c i f i c  u s e  t o  w h i c h  e a c h  s i t e  w i l l  u l t i m a t e l y  b e  
p u t ,  a n d  t o  a s s u r e  t h a t  e a c h  p a r c e l  i s  i m p r o v e d  i n  a n  e n v i r o n m e n t a l l y - s e n s i t i v e  
m a n n e r .  U s i n g  t h e  r e p o r t  i n  t h i s  f a s h i o n ,  S V A  w i l l  n e x t  s o l i c i t  i n t e r e s t  f r o m  
q u a l i f i e d  l a n d  a n d / o r  f a c i l i t y  d e v e l o p e r s .  S u c h  d e v e l o p e r s ,  i n  t u r n ,  w i l l  b e  
m o t i v a t e d  b y  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  m a r k e t p l a c e ,  s o  t h a t  m u c h  r e s e a r c h  r e m a i n s  t o  
b e  d o n e  t o  d e t e r m i n e  s p e c i f i c  p r o j e c t s  f e a s i b l e  f o r  t h e  s i t e .  T h e r e f o r e ,  i t  m a y  b e  
s e v e r a l  m o n t h s  b e f o r e  a n y  s p e c i f i c  u n d e r t a k i n g  i s  i d e n t i f i e d  f o r  t h e  L a k e  R u s s e l l  
d e v e l o p m e n t  p r o j e c t .  
T h e  F o n t a i n e  C o m p a n y  o f  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  a l s o  b e e n  r e t a i n e d  b y  
S V A  t o  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  c o n c e r n i n g  s p e c i f i c  u s e s  o f  t h e  L a k e  R u s s e l l  
d e v e l o p m e n t  s i t e .  T h e  F o n t a i n e  C o m p a n y ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  h a v e  i n c l u d e d  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  f i n a n c i a l  d a t a  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  w h a t  a p p r o a c h  a n d  
a c t i v i t y  s c h e d u l e  w i l l  m a x i m i z e  t h e  p o t e n t i a l  r e t u r n s  t o  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
F o r e m o s t  i n  t h e  m i n d s  o f  S V A ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  w e r e  c o n c e r n s  a s  t o  w h e t h e r  
o r  n o t  t o  p u r s u e  a  s i n g l e - u s e ,  s i n g l e - d e v e l o p e r  a p p r o a c h  s u c h  a s  t h a t  w h i c h  
h a d  p r o v e n  s o  s u c c e s s f u l  i n  M c C o r m i c k  C o u n t y ,  S C ,  w i t h  t h e  S a v a n n a h  L a k e s  
V i l l a g e  p r o j e c t .  T h e  a l t e r n a t i v e  w a s  t o  a l l o w  t h e  s i t e  t o  b e  d e v e l o p e d  b y  a  
n u m b e r  o f  d e v e l o p e r s ,  e a c h  o f  w h o m  w o u l d  p u r s u e  t h e i r  o w n  p a r t i c u l a r  p r o j e c t .  
B a s e d  o n  i t s  p r o j e c t i o n s ,  T h e  F o n t a i n e  C o m p a n y  w a s  a b l e  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  
t h e  m i x e d - u s e  a p p r o a c h  o f  u s i n g  s e v e r a l  d i f f e r e n t  d e v e l o p e r s  f o r  a n  a s s o r t m e n t  
o f  u s e s  a n d  f a c i l i t i e s  w o u l d  r e s u l t  i n  b o t h  m o r e  i m m e d i a t e  a n d  h i g h e r  c a s h  f l o w s  
o v e r  t h e  e s t i m a t e d  l i f e  o f  t h e  p r o j e c t .  B a s e d  o n  t h i s  a n a l y s i s ,  t h e  S V A  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  e l e c t e d  t o  d e v e l o p  t h e  L a k e  R u s s e l l  s i t e  a s  a  m i x e d - u s e ,  m u l t i p l e -
d e v e l o p e r  p r o j e c t .  
T h e  r a t i o n a l e  f o r  s u c h  a  p r o j e c t  i s  q u i t e  c l e a r .  L a k e  R u s s e l l  ( a  C o r p s  o f  
E n g i n e e r s  l a k e  b o r d e r i n g  A b b e v i l l e  a n d  A n d e r s o n  c o u n t i e s ,  S . C . )  c o n s t i t u t e s  a  
m a j o r  r e s o u r c e  f o r  t h e  S t a t e  a n d  t h e  R e g i o n .  B y  f o s t e r i n g  a p p r o p r i a t e  
c o n t r o l l e d  a n d  l i m i t e d  d e v e l o p m e n t ,  t h e  A u t h o r i t y  h a s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e v e r s e  
d o w n w a r d  t r e n d s  i n  a  f a l t e r i n g  l o c a l  a n d  R e g i o n a l  e c o n o m y .  I n  a d d i t i o n ,  i t  w i l l  
p r o v i d e  i n c r e a s e d  p u b l i c  a c c e s s  t o  t h e  L a k e  R u s s e l l  r e s o u r c e .  
S V A  h a s  r e c e i v e d  s u p p o r t ,  e n c o u r a g e m e n t ,  a n d  d i r e c t i o n  f r o m  t h e  h i g h e s t  
l e v e l s  o f  t h e  U . S .  A r m y  C o r p s  o f  E n g i n e e r s  a n d  t h e  S . C .  C o n g r e s s i o n a l  
d e l e g a t i o n .  I n  a n  e f f o r t  t o  b e  t r u e  t o  t h e  t r u s t  i m p l i e d  b y  t h a t  s u p p o r t ,  S V A  h a s  
u n d e r t a k e n  a  w i d e - r a n g i n g  a n a l y s i s  o f  t h e  p r o p e r t y ,  t h e  l a k e ,  a n d  l o c a l  n e e d s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  u s e  o f  t h e  p r o p e r t y .  T h i s  t a s k  i s  c o m p l i c a t e d  
s o m e w h a t  b y  t h e  f a c t  t h a t  S a v a n n a h  L a k e s  V i l l a g e  ( 2 5  m i l e s  t o  t h e  s o u t h  o n  
L a k e  T h u r m o n d )  i s  i n  i t s  i n i t i a l  d e v e l o p i n g  s t a g e .  T h e  A u t h o r i t y  h a s  f a c t o r e d  t h e  
m a r k e t  d e m a n d s  f o r  S a v a n n a h  L a k e s  V i l l a g e  i n t o  i t s  d e t e r m i n a t i o n  f o r  t h e  L a k e  
R u s s e l l  p r o j e c t .  
D i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  p l a n s  f o r  t h e  L a k e  R u s s e l l  P r o j e c t  i s  t h e  n e e d  f o r  
e n h a n c e d  w a t e r  a n d  s e w e r  s e r v i c e .  T h e  A u t h o r i t y  i s  p r o v i d i n g  f i n a n c i a l  a n d  
t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  t o  C a l h o u n  F a l l s ,  A b b e v i l l e  C o u n t y ,  a n d  a  c o l l e c t i o n  o f  
l o c a l  g o v e r n m e n t s  w i t h i n  t h e  R e g i o n  t o  e n s u r e  t h a t  a d e q u a t e  w a t e r  a n d  s e w e r  
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facilities are available. This need extends beyond the Lake Russell project, 
however. If the Region is to develop in a reasonable and environmentally 
sensitive manner, adequate public utilities are a must. Therefore, any plans for 
the Lake Russell development and related development must be accompanied 
by adequate public infrastructure. The 'Authority is dedicated to assisting local 
and regional governments in planning for that infrastructure and in finding a 
reasonable way to pay for it. 
The success of the Lake Russell project (and indeed any project of the 
Authority) will be measured in terms of how well the project meets its primary 
goals of job creation, development of wealth, and increase in tax base but also 
the secondary goals of spin-off benefits. The only way to enhance the 
opportunity for spin-off benefits is to recognize that the primary project is part of 
an overall development and conservation effort. These principals have guided 
and are guiding the Savannah Lakes Village development and serve as the 
hallmark for the Lake Russell project. 
LOWCOUNTRY REGIONAL INDUSTRIAL PARK 
The Lowcountry Regional Industrial Park is 1,000 acres of prime industrial 
property strategically located near 1-95 on S. C. Highway 68 in Hampton 
County. The Park provides its tenants with numerous locational factors which 
the Park provides its tenants such as proximity to three deep-water ports, two 
Interstate highways and a large regional labor pool. The Park's official "multi-
county" status makes a company locating in the park eligible for a $1,500/year 
job tax credit for every employee for five years. This is the largest tax credit 
available in South Carolina. The five counties of Allendale, Beaufort, Colleton, 
Hampton, and Jasper are participants in the multi-county park. 
Phase I infrastructure will be completed by November 1991 and will include 
water, sewer, entrance road and primary road into the Park. Sewer service is 
provided by a 8" force main to the Town of Yemassee's system. Electricity, gas 
and telephone services are available to the site. 
The economic directors of the five counties formed the Lower Carolina 
Development Corporation (LCDC), a non-profit organization to help promote 
and market the Park. The LCDC is building a speculative building on a site 
donated to it and will market that speculative building to further enhance the 
development of the Park and region. 
Prospect activity has been moderate to active and now that the infrastructure is 
completed, it is anticipated that the Park's marketability will be substantially 
enhanced. 
Using the most conservative forecast for development of the Park, a tremendous 
beneficial economic impact is projected. The Park should result in the creation 
of 1,831 permanent jobs within fifteen years, 1,537 permanent jobs within ten 
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y e a r s .  T h e  P a r k  s h o u l d  a l s o  r e s u l t  i n  a n  e a r n i n g s  i n c r e a s e  o f  $ 2 9 7 . 7  m i l l i o n  
o v e r  t h e  f i f t e e n - y e a r  p e r i o d .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  e n t i r e  p r o j e c t  h a s  p r o j e c t e d  t a x  b e n e f i t s  o v e r  i t s  b u i l d - o u t  
p e r i o d  a s  f o l l o w s :  
P r o p e r t y  T a x  
$ 2 8 , 8 7 7 , 4 5 9  
S a l e s  T a x  
$ 2 , 8 6 6 , 6 4 4  
A I K E N  C O U N T Y  D E V E L O P M E N T  P R O J E C T  
I n c o m e  T a x  
$ 3 , 7 5 3 , 1 4 2  
T h e  S a v a n n a h  V a l l e y  A u t h o r i t y  w a s  p r o v i d e d  $ 4 . 5  m i l l i o n  i n  t h e  B o n d  B i l l  
p a s s e d  i n  a  s p e c i a l  s e s s i o n  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a n d  s i g n e d  b y  t h e  
G o v e r n o r  i n  1 9 9 2 .  T h e  p u r p o s e  o f  t h o s e  f u n d s  i s  t o  c r e a t e  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  i n  A i k e n  C o u n t y .  T h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  B o a r d ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
t h e  A i k e n  C o u n t y  l e g i s l a t i v e  d e l e g a t i o n ,  h a s  b e e n  t o  f o c u s  o n  c r e a t i n g  j o b  
o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  c o r r i d o r  b e t w e e n  A i k e n  a n d  N o r t h  A u g u s t a ,  p r o v i d e  s o m e  
a s s i s t a n c e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  e f f o r t s  o f  N o r t h  A u g u s t a ,  a n d  e v a l u a t e  w h a t  r o l e ,  
i f  a n y ,  S V A  m i g h t  p l a y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e s e a r c h  a n d  t e c h n o l o g y  t r a n s f e r  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  C o u n t y .  A l l  o f  t h e  p r o j e c t  e v a l u a t i o n s  u n d e r t a k e n  t h r o u g h  
t h e  e n d  o f  F Y  1 9 9 1 - 9 2  h a v e  b e e n  p r o p r i e t a r y .  W o r k  i s  c o n t i n u i n g  b o t h  
i n d e p e n d e n t l y  a n d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a g e n c i e s  
t o  i d e n t i f y  p r o p e r  p r o j e c t s  t h a t  w i l l  ( 1 )  b e n e f i t  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  
A i k e n  C o u n t y  a n d  ( 2 )  p r o v i d e  p r o j e c t  a n d  o p e r a t i o n a l  f u n d s  t o  S V A  t o  a l l o w  i t  t o  
s u p p o r t  i t s e l f  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  o f  i t s  n e w  l e g i s l a t i o n .  
C L E M S O N  C E N T E R  F O R  A P P L I E D  T E C H N O L O G Y  ( C .  A .  T . )  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  t h r o u g h  i t s  E m e r g i n g  T e c h n o l o g i e s  C e n t e r ,  u n d e r t o o k  t h e  
p l a n n i n g  o f  t h e  C e n t e r  f o r  A p p l i e d  T e c h n o l o g y  ( C .  A .  T . )  a s  a  w a y  o f  m a x i m i z i n g  
t h e  t r a n s f e r  o f  t e c h n o l o g y  t o  c r e a t e  n e w  j o b s  a n d  b u s i n e s s e s .  T h i s  i n c u b a t o r  
w i l l  h e l p  S o u t h  C a r o l i n a  " g r o w  i t s  o w n "  i n d u s t r i e s  a n d  d i f f e r s  f r o m  t h e  S R S  
a p p r o a c h  b y  e m b r a c i n g  a  w i d e r  a r r a y  o f  e n t r e p r e n e u r i a l  o p p o r t u n i t i e s .  
S V A  p r o v i d e d  d i r e c t  f i n a n c i n g  f o r  t h e  p r o j e c t  l a t e  i n  t h e  f i s c a l  y e a r ,  w i t h  t h e  
a n t i c i p a t i o n  t h a t  i t  w o u l d  c o n t i n u e  t h a t  f i n a n c i n g  f o r  a n o t h e r  t h r e e  y e a r s .  T h e  
c o n s t r u c t i o n  w a s  c o m p l e t e d  b e f o r e  t h e  e n d  o f  c a l e n d a r  y e a r  1 9 9 1 .  
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SAVANNAH VALLEY AUTHORITY 
SUMMARY OF SUPPORT PROJECTS & ACTIVITIES 
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 
The Savannah Valley Authority, by statute and by agreement with five counties 
in West Central South Carolina, serves as a regional water and sewer authority 
within that portion of the Savannah River Basin. A primary part of its activity 
involves coordinating the plans and activities of the various water and sewer 
providers to ensure that a Regional network of water and sewer facilities is 
provided in a timely fashion. 
In conjunction with other local and Regional agencies, SVA has developed a 
proposal regarding a sewer trunk line to serve Abbeville, McCormick, Edgefield, 
and Aiken counties. This proposal involves transporting sewage to the Horse 
Creek Wastewater Treatment Plant in Aiken County as a means of protecting 
the sensitive environment in the Basin and opening a 70-mile development 
corridor through an area lacking development opportunities. The proposal also 
identifies two alternatives that would provide sewage treatment within that same 
area should the funding for the Horse Creek project not be available. 
In addition, as part of SVA's on-going activities, the Authority is providing 
assistance to Abbeville County and Calhoun Falls in designing an appropriate 
water system that will meet current and projected needs and that can be 
financed without undue hardship. 
Knowing that the availability of a reliable supply of treated water is valuable to 
development as opposed to just the selling of water, the SVA staff is attempting 
to formulate a plan and assemble the cooperation within Abbeville County that 
will provide real benefits for all the various parties involved. The objectives of 
the plan include the following features: 
(a) a continuing supply of potable water for the expanding needs of the 
entire Calhoun Falls area; 
(b) a new water plant constructed on a site near the water intake and 
meeting all DHEC requirements; 
(c) a water plant location that clears the path for new Town streets 
extending toward the Lake; 
(d) a system that reduces the possibility of the Town of Calhoun Falls 
going into serious long-term debt for water plant financing; 
(e) a system that allows the Abbeville County Council to take the first 
definitive steps toward fostering a cooperative County water system; and 
(f) water system rates throughout the entire area that are on an equitable 
and uniform basis as are any rates applicable outside the County. 
SVA's activities also extend to providing financial assistance for water and 
sewer system upgrades and direct intercession with South Carolina 
Department of Health and Environmental Control (DHEC) as these systems are 
developed. 
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T h e  A u t h o r i t y  i s  a  k e y  m e m b e r  o f  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  B a s i n  T e c h n i c a l  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e ,  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r  R e s o u r c e s  C o m m i s s i o n .  
R e l a t e d  t o  t h a t ,  S V A  p r o v i d e s  a  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  f u n d i n g  t o  a l l o w  t h e  W a t e r  
R e s o u r c e s  C o m m i s s i o n  t o  d e v e l o p  a  m u l t i - o b j e c t i v e  r i v e r  b a s i n  m o d e l  d e s i g n e d  
t o  p r o v i d e  r e a l - t i m e  m a n a g e m e n t  f o r  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  B a s i n .  
T h e  A u t h o r i t y  h a s  c u r r e n t l y  j o i n e d  f o r c e s  w i t h  a  n u m b e r  o f  l o c a l  a n d  r e g i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  t o  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  a  c o m p a t i b l e  G e o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  
S y s t e m  f o r  t h e  R e g i o n .  
S A V A N N A H  L A K E S  R E G I O N A L  L O A N  F U N D  
T h e  S V A ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  S .  C .  J o b s - E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  A u t h o r i t y  
( J E D A ) ,  c r e a t e d  S a v a n n a h  L a k e s  R e g i o n a l  L o a n  F u n d  ( S L R L F ) .  T h i s  l o a n  f u n d  
i s  t h e  r e s u l t  o f  c r e a t i v e  n e g o t i a t i o n s  w i t h  C o o p e r  C o m m u n i t i e s ,  t h r o u g h  w h i c h  
C o o p e r  p r o v i d e d  S V A  w i t h  a  o n e  t i m e  c o n t r i b u t i o n  o f  $ 1  m i l l i o n  a s  a n  e c o n o m i c  
i m p a c t  f e e .  T h i s  c o n t r i b u t i o n  e n a b l e d  t h e  A u t h o r i t y  t o  c r e a t e  a  f l e x i b l e  r e v o l v i n g  
l o a n  f u n d ,  w i t h o u t  t h e  u s e  o f  t a x  d o l l a r s  o r  t h e  n e c e s s i t y  o f  n e w  s t a f f  p o s i t i o n s .  
T h e  r e s u l t i n g  l o a n  f u n d  f i l l s  a  n e e d  t h a t  p r e v i o u s l y  w a s  n o t  b e i n g  m e t  t h r o u g h  
o t h e r  g o v e r n m e n t a l  l o a n  p r o g r a m s  a n d  i s  f l e x i b l e  e n o u g h  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  
b u s i n e s s e s  i n  t h e  a r e a .  T o  d a t e ,  t h e  f u n d  h a s  p r o v i d e d  o r  o b l i g a t e d  b u s i n e s s  
l o a n s  o f  $ 4 5 0 , 0 0 0  t h a t  w i l l  l e v e r a g e  o v e r  $ 3 , 1 5 0 , 0 0  o f  o t h e r  i n v e s t m e n t  a n d  
c r e a t e  o v e r  1 0 5  j o b s  i n  t h e  r e g i o n .  
T E C H N I C A L  A S S I S T A N C E  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  S a v a n n a h  L a k e s  R e g i o n a l  L o a n  F u n d ,  t h e  S V A  s t a f f  i s  s e r v i n g  
a s  k e y  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  c o n t a c t  f o r  M c C o r m i c k  C o u n t y  a n d  i s  
c o o r d i n a t i n g  e f f o r t s  a m o n g  v a r i o u s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  g r o u p s  t h r o u g h o u t  
t h e  B a s i n .  S V A  w a s  t h e  r e c i p i e n t  o f  a  $ 2 0 , 0 0 0  f e d e r a l  g r a n t ,  w h i c h  a l l o w e d  t h e  
A u t h o r i t y  t o  p r o v i d e  t h e  n e e d e d  f u n d i n g  t o  t w o  p r o f e s s o r s  a t  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
t o  h e l p  d e t e r m i n e  f e a s i b i l i t y  f o r  s e c o n d a r y  m a n u f a c t u r i n g  o f  w o o d  p r o d u c t s  i n  
A b b e v i l l e  a n d  M c C o r m i c k  C o u n t i e s .  T h i s  i s  d e s i g n e d  a s  a  p i l o t  p r o j e c t  · w h i c h  
w o u l d ,  n a t u r a l l y ,  a f f e c t  t h e  e n t i r e  b a s i n .  
P R O M O T I O N A L  A C T I V I T I E S  
E n c o r e :  T h i s  q u a r t e r l y  c a l e n d a r  o f  e v e n t s  p r o m o t e s  t h e  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  i n  
A b b e v i l l e ,  A n d e r s o n ,  G r e e n w o o d ,  a n d  M c C o r m i c k  C o u n t i e s  a n d  s u r r o u n d i n g  
a r e a s .  S V A  c r e a t e d  E n c o r e  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 8 8  t o  s e r v e  a s  a  v e h i c l e  f o r  
i n d i v i d u a l  o r g a n i z a t i o n s  t o  p r o m o t e  t h e i r  a c t i v i t i e s  a n d  f a c i l i t i e s  w i t h i n  a  r e g i o n a l  
c o n t e x t .  I t  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  e a c h  y e a r  w i t h  a n  A d d y  a w a r d .  T h e  l o n g - r a n g e  
c a l e n d a r  f r o m  w h i c h  e a c h  i s s u e  o f  E n c o r e  i s  d e r i v e d  a l s o  s e r v e s  a n  i n f o r m a t i o n  
c l e a r i n g h o u s e  f o r  g r o u p s  p l a n n i n g  o t h e r  e v e n t s .  
R e t i r e m e n t :  E a c h  y e a r ,  S V A  h a s  p l a c e d  a n  a d v e r t i s e m e n t  f o r  t h e  R e g i o n  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  M a t u r e  L i f e s t y l e s ,  a  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
R e t i r e m e n t  C o m m u n i t i e s  A s s o c i a t i o n ,  o f  w h i c h  S V A  i s  a  c h a r t e r  m e m b e r .  O n e  
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of the results of this activity was the production of a fulfilment kit, "Escape To The 
Land Of Unlimited Opportunity." About 2000 requests for information have been 
answered in the first three years of publication. The 1989 and 1990 ads won 
the Marketing Efficiency Award for the most leads generated. 
South Carolina's Freshwater Coast™ : The Authority developed this phrase 
to describe the western border of the State. The name and a logo have been 
trademarked. SVA and eight other organizations in the eight-county region 
formed the Freshwater Coast™ Association to promote the recreational, 
residential, and economic development potential of the area. Each year, the 
Association hosts a reception for travel writers, tourism professionals, and key 
governmental officials at the Governor's Conference on Tourism and Travel. 
1991 marked a change in the approach taken by the Association. Rather than 
attempting to operate as another agency, the Association became the 
Freshwater Coast™ Alliance which emphasizes the coordination of 
advertising and promotions campaigns rather than individual events. 
Savannah River Scenic Highway: Designated by the South Carolina General 
Assembly in 1986, the Scenic Highway extends 110 miles through McCormick, 
Abbeville, Anderson, and Oconee Counties. The SVA logo was modified to 
form the Scenic Highway logo, and SVA was asked to coordinate promotional 
activities of the route. A brochure was developed, a dedication took place in 
1988, and general publicity has been generated. The Freshwater Coast™ 
Alliance produced a poster-size map in 1991 that featured the scenic highway. 
The scenic highway will be a major focus in the development of the Lake 
Russell Project. 
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S A V A N N A H  V A L L E Y  A U T H O R I T Y  
F Y  1 9 9 1 - 9 2  G O A L S ,  O B J E C T I V E S ,  A N D  A C C O M P L I S H M E N T S  
T h e  f o l l o w i n g  l i s t i n g  i d e n t i f i e s  t h e  e i g h t  ( 8 )  S V A  g o a l s ,  r e l a t e d  p r o g r a m m a t i c  
o b j e c t i v e s ,  a n d  s p e c i f i c  t a s k s  t h a t  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  F Y  1 9 9 1 - 1 9 9 2 .  
T h e y  r e p r e s e n t  t h e  k e y  a n n u a l  s t r a t e g i e s  r e q u i r e d  t o  h e l p  S V A  a c h i e v e  i t s  l o n g -
t e r m  m i s s i o n  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  f o r  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  B a s i n .  
I .  S a v a n n a h  L a k e s  V i l l a g e  ( S L V )  
A .  O v e r s e e  S L V  c o n s t r u c t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  l n t e r g o v e r n m e n t  L o a n  
A g r e e m e n t  a n d  D e s i g n  &  B u i · l d  C o n t r a c t .  S V A  p r o c e s s e d  i t s  t h i r d  
i n f r a s t r u c t u r e  l o a n  t o  M c C o r m i c k  C o u n t y  f o r  S a v a n n a h  L a k e s  V i l l a g e  i n  
D e c e m b e r  1 9 9 1 - J a n u a r y  1 9 9 2  a f t e r  o v e r - s e e i n g  t h e  p r o g r e s s  a n d  q u a l i t y  
o f  t h e  r o a d ,  w a t e r ,  a n d  s e w e r  c o n s t r u c t i o n  a n d  m o n i t o r i n g  t h e  
c o n s t r u c t i o n  s c h e d u l e .  T h i s  i s  a n  o n - g o i n g  r e s p o n s i b i l i t y  t h a t  w i l l  
c o n t i n u e  u n t i l  a p p r o x i m a t e l y  2 0 0 0 .  
B .  P r o v i d e  n e c e s s a r y  p l a n n i n g  a n d  e n g i n e e r i n g  a s s i s t a n c e  t o  f a c i l i t a t e  
c o n s t r u c t i o n  a t  S L V ,  S V A  s e r v e d  a s  t h e  M c C o r m i c k  C o u n t y  
r e p r e s e n t a t i v e  i n  m a t t e r s  n o t  s p e c i f i c a l l y  s e t  f o r t h  i n  D e s i g n  &  B u i l d  
C o n t r a c t ,  s u c h  a s  e r o s i o n  a n d  s e d i m e n t  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  a n d  a d v i s e d  
M c C o r m i c k  C o u n t y  C o u n c i l  o n  p l a n n i n g  m a t t e r s  r e l a t e d  t o  o r  l i k e l y  t o  
a f f e c t  S L V .  
C .  P e r f o r m  d e s i g n a t e d  r e g u l a t o r y  f u n c t i o n s .  S V A  a d m i n i s t e r e d  b o a t  
d o c k  p e r m i t  a p p l i c a t i o n s  o n  L a k e  T h u r m o n d ,  w a t e r  w i t h d r a w a l  p e r m i t  
f r o m  L a k e  T h u r m o n d  f o r  g o l f  c o u r s e  i r r i g a t i o n .  
D .  E n c o u r a g e  C o o p e r  C o m m u n i t i e s .  I n c .  ( C C I )  t o  p r o m o t e  S L V  a s  a  k e y  
f e a t u r e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  F r e s h w a t e r  C o a s t ™ .  T o w a r d  t h i s  e n d ,  
S V A  h a s  s e l e c t i v e l y  a d v e r t i s e d  t h e  a t t r a c t i o n s  o f  t h e  R e g i o n ,  m a i n t a i n e d  
a s s o c i a t i o n  w i t h  S . C .  R e t i r e m e n t  C o m m u n i t i e s  A s s o c i a t i o n  a n d  M a t u r e  
L i f e s t y l e s  M a g a z i n e ,  m a i n t a i n e d  d i s t r i b u t i o n  o f  L a n d  o f  U n l i m i t e d  
O p p o r t u n i t y  b r o c h u r e s ,  a n d  w o r k e d  w i t h  C C I  s t a f f  t o  p r o m o t e  t h e  S L V  
j o i n t l y .  
E .  F a c i l i t a t e  t h e  c o n t i n u i n g  o r i e n t a t i o n  o f  C C I  t o  S o u t h  C a r o l i n a  b u s i n e s s  
a n d  g o v e r n m e n t .  B e c a u s e  o f  t h e  i m p a c t  o f  S L V  o n  t h e  S t a t e  a n d  
R e g i o n a l  e c o n o m y ,  S V A  h a s  c o n t i n u e d  i t s  b r i e f i n g s  w i t h  S L V  a n d  C C I  
H e a d q u a r t e r s  p e r s o n n e l ;  c r e a t e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c o n t a c t  b e t w e e n  C C I  
p e r s o n n e l  a n d  S t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ;  a n d  e n c o u r a g e d  
n e w  b u s i n e s s e s  a t  S L V  t o  c o o p e r a t e ,  r a t h e r  t h a n  c o m p e t e ,  w i t h  
M c C o r m i c k  C o u n t y  B u s i n e s s  L e a g u e  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o m o t i o n a l  
e f f o r t s .  
F .  A s s e s s  t h e  i m p a c t  o f  S L V  o n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  e x p a n d  o n  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  M c C o r m i c k  C o u n t y  a s  a  r e s u l t  
o f  S L V  a c t i v i t i e s .  S V A  h a s  b e e n  i n t e g r a l l y  i n v o l v e d  w i t h  P R T  a n d  S . C .  
R e t i r e m e n t  C o m m u n i t i e s  A s s o c i a t i o n  s t u d y  a n d  a n a l y s i s  o f  r e t i r e m e n t  
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industry impacts. SVA also has undertaken an official review of the SLV 
tax model during this fiscal year. 
II. Lake Russell Project 
A. Complete analysis of designated Lake Russell Project properties. 
SVA, through its contract with Edward Pinckney/Associates, completed a 
detailed environmental analysis on the property, wildlife, and plant 
species that will be influenced by any proposed development at Lake 
Russell. As a part of the process, SVA established public involvement 
groups to provide advice concerning all aspects of the proposed project. 
Much of that effort involved coordination with the Georgia Lake Russell 
Authority. The final report was delivered in December 1991. 
Additionally, SVA established the South Carolina Geographic 
Information System (GIS) as the basis for environmental and engineering 
analysis at Lake Russell and related areas. This GIS is becoming the 
computer basis for any subsequent engineering and planning studies 
conducted for the Authority; and the Authority, along with Upper 
Savannah COG, has strongly urge all local governments to ensure that 
local studies, as well as short-range and long-range planning, are 
conducted in a way that is compatible with this system. As the studies 
are completed, SVA will share results with public, regulatory agencies, 
and environmental interest groups. 
B. Continue purchase of designated private and corporate property at 
Lake Russell. SVA completed appraisals of individual parcels of all 
property designed to be part of the Lake Russell project and began 
negotiations with individual property owners. The first acquisition--850 
acres of Crescent Resources property-- took place in the Fall 1990, 
followed by an 85-acre acquisition in 1992. A final purchase of 180 
acres will be completed in early 1993. 
C. Effect leasehold transfer of Abbeville. Hester. and Manor recreation 
sites from PRT to SVA. SVA finalized the text of the proposed lease 
assignment with PRT; coordinated PRT's submission of final request to 
the U.S. Army Corps of Engineers (COE). In addition, it began work on 
establishing a maintenance program for the property. Because of delays 
at the COE, the leasehold transfer has not been completed; but SVA 
expects the process to be complete in early 1993. 
D. Initiate contacts with interested developers for Lake Russell Project. 
SVA has begun preliminary work establishing a file of developers 
potentially interested in Lake Russell Project and coordinated with the 
Budget and Control Board to develop an acceptable procedure for 
selecting a developer or developers. This will be an on-going activity 
until the COE land is secured under the leased transfer. 
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E .  D e v e l o p  c l o s e r  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  S V A  a n d  l e a d i n g  
e n v i r o n m e n t a l  a n d  p u b l i c  i n t e r e s t  g r o u p s .  S V A  h a s  p r o v i d e d  p u b l i c  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r o p o s e d  L a k e  R u s s e l l  p r o j e c t  t h r o u g h o u t  t h e  
p r o j e c t  s i t e  a n a l y s i s  a n d  t h r o u g h  t h e  S t a t e  b u d g e t  p r o c e s s .  M u c h  o f  t h i s  
t a s k  w a s  h a n d l e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t a l  a n a l y s i s  a n d  
t h r o u g h  t h e  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  g r o u p s  e s t a b l i s h e d  a s  p a r t  o f  t h a t  
p r o c e s s .  A  f i n a l  p u b l i c  h e a r i n g  w i l l  b e  c o n d u c t e d  u p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
r e p o r t .  
F .  E x p a n d  o n  e x i s t i n g  c o n c e p t u a l  p l a n s  f o r  L a k e  R u s s e l l  P r o j e c t .  
S V A  p r e p a r e d  a  d e s c r i p t i o n  o f  a c c e p t a b l e  b u t  d i v e r s i f i e d  t y p e s  o f  
d e v e l o p m e n t  s u i t a b l e  t o  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  s i t e  a n d  i n c o r p o r a t e d  
t h a t  i n t o  t h e  p l a n s  d e v e l o p e d  b y  E d w a r d  P i n c k n e y /  A s s o c i a t e s .  T h e  
F o n t a i n e  C o m p a n y  a n a l y s i s  h a s  s u b s t a n t i a t e d  t h a t  a  m i x e d - u s e  t y p e  o f  
d e v e l o p m e n t  w i l l  g e n e r a t e  t h e  b e s t  a n d  m o s t  i m m e d i a t e  p o s i t i v e  
e c o n o m i c  b e n e f i t s  t o  t h e  a r e a .  S p e c i f i c  p l a n s  a r e  b e i n g  d e v e l o p e d  f o r  
d e v e l o p m e n t  w i t h i n  T o w n  L i m i t s  o f  C a l h o u n  F a l l s .  
G .  A s s i s t  C a l h o u n  F a l l s  a n d  A b b e v i l l e  C o u n t y  i n  i d e n t i f y i n g  a n d  
r e s p o n d i n g  t o  p o t e n t i a l  i m p a c t s  o f  L a k e  R u s s e l l  d e v e l o p m e n t .  S V A  s t a f f  
c o n t i n u e s  t o  m a i n t a i n  a  c l o s e  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  T o w n  o f  
C a l h o u n  F a l l s  a n d  t h e  U p p e r  S a v a n n a h  C o u n c i l  o f  G o v e r n m e n t s  t o  
c o n d u c t  p r e l i m i n a r y  p l a n n i n g  f o r  w a t e r ,  s e w e r ,  a n d  d e v e l o p m e n t  
s t a n d a r d s .  S V A  h a s  f u n d e d  a n  A b b e v i l l e  C o u n t y  l a n d  u s e  a n a l y s i s  t h a t  
r e c o m m e n d e d  d e v e l o p m e n t  s t a n d a r d s  f o r  t h e  C o u n t y  a n d  C a l h o u n  F a l l s  
a r e a .  T h e  T o w n  a d o p t e d  t h e  p l a n ,  a n d  t h e  C o u n t y  i s  c o n s i d e r i n g  i t s  
a d o p t i o n .  S V A  c o n t i n u e s  t o  p l a y  a  m a j o r  r o l e  i n  i m p l e m e n t i n g  t h e  p l a n  
b y  f u n d i n g  a  z o n i n g  a d m i n i s t r a t o r  f o r  t h e  C o u n t y  a n d  p r o v i d i n g  s t a f f  
a s s i s t a n c e  t o  t h e  T o w n  c o m m i t t e e s  ( e c o m m e n d e d  i n  t h e  p l a n .  
E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
A .  M a n a g e  S a v a n n a h  L a k e s  R e g i o n a l  L o a n  F u n d  ( S L R L F ) .  S V A  a n d  
J E D A  d e v i s e d  a  p l a n  t o  i n v e s t  t h e  $ 1  m i l l i o n  l o a n  f u n d  i n  f i n a n c i a l  
i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  R e g i o n  a n d  d i r e c t l y  p u b l i c i z e  t h e  L o a n  F u n d  w i t h  l o c a l  
b a n k s  a n d  b u s i n e s s e s  a s  w e l l  a s  t h r o u g h  s e l e c t e d  p u b l i c a t i o n s .  S i n c e  
t h e  S L R L F  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  J a n u a r y  1 9 9 0 ,  t h e  l o a n  c o m m i t t e e  h a s  
r e v i e w e d  n u m e r o u s  p r o p o s a l s  f o r  s e r v i c e  a n d  m a n u f a c t u r i n g  
b u s i n e s s e s .  T h r e e  l o a n s  f o r  a  t o t a l  o f  $ 4 5 0 , 0 0 0  h a v e  b e e n  m a d e  o r  
o b l i g a t e d  .  
B .  C r e a t e  w o r k i n g  R e g i o n a l  d a t a  b a s e  a n d  r e t r i e v a l  s y s t e m  t o  s u p p o r t  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  e f f o r t s .  S V A  w a s  t o  t h e  p o i n t  o f  h e l p i n g  t o  
e s t a b l i s h  a  R e g i o n a l  G I S ,  a s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  a s  t h e  b a s i s  f o r  a l l  
d e v e l o p m e n t  a n d  e n g i n e e r i n g  s t u d i e s .  W o r k i n g  w i t h  t h e  U p p e r  
S a v a n n a h  C O G ,  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d ,  W a t e r  R e s o u r c e s  
C o m m i s s i o n ,  U S C ,  S t a t e  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c s  O f f i c e ,  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t s ,  S V A  p a r t i c i p a t e d  i n  a  R e g i o n a l  G I S  e v a l u a t i o n .  S t a t e  
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funding cut-backs have forced the delay of this project; but work still 
continues in coordinating the actions of local governments in the region. 
C. Be a more active force in promoting transportation improvements in 
the Region. SVA continued to serve on the Steering Committee of 1-85/1-
20 Coalition and generated economic development data on the need for 
improved highway transportation in the Region. It helped coordinate 
county-wide acquisition of rights-of-way and develop plans for balancing 
industrial and traditional development highway needs with scenic and 
tourism needs, especially concerning the Savannah River Scenic 
Highway and other designated by-ways. 
D. Maintain focus on developing Regional water and sewer 
infrastructure. Providing support to Calhoun Falls for water system 
expansion; completing capital improvements analysis of water and sewer 
systems for Calhoun Falls, McCormick County, and McCormick CPW; 
providing staff assistance to Abbeville County in its efforts to establish a 
county-wide water system; continuing to provide staff and financial 
support to each of the counties along the proposed Horse Creek 
transmission line for planning and engineering; and maintaining direct 
staff support of McCormick County and Calhoun Falls in locating 
alternate sites for wastewater treatment plants have been the main focus 
of the SVA work program for economic development support. These 
efforts are on-going. 
E. Be a more active force in promoting and assisting Regional timber 
industry. In an effort to create a better economic climate for the timber 
industry of the Basin, SVA entered into an agreement with Clemson 
University to undertake a market analysis for wood products 
manufacturing opportunities. SVA was awarded a $20,000 grant from 
the U. S. Forest Service to be matched with funds from Clemson, SVA, 
McCormick County, and Abbeville County to support a 1-2 year study 
and related technical assistance to create manufacturing opportunities in 
the Basin. That study was completed in December 1991. 
F. Monitor and provide technical assistance to the Lowcountry Regional 
Industrial Park as is appropriate within the funding requirements 
established by the 1989 Appropriations Act and subsequent agreements 
between SVA and the Hampton County Industrial Development 
Commission. This project has been described previously, and its 
implementation will continue for years to come. 
IV. Infrastructure Development 
A. Increase development of water and sewer facilities. Providing support 
to Calhoun Falls for water system expansion; completing capital 
improvements analysis of water and sewer systems for Calhoun Falls, 
McCormick County, and McCormick CPW; providing staff assistance to 
Abbeville County in its efforts to establish a county-wide water system; 
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c o n t i n u i n g  t o  p r o v i d e  s t a f f  a n d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  e a c h  o f  t h e  c o u n t i e s  
a l o n g  t h e  p r o p o s e d  H o r s e  C r e e k  t r a n s m i s s i o n  l i n e  f o r  p l a n n i n g  a n d  
e n g i n e e r i n g ;  a n d  m a i n t a i n i n g  d i r e c t  s t a f f  s u p p o r t  o f  M c C o r m i c k  C o u n t y  
a n d  C a l h o u n  F a l l s  i n  l o c a t i n g  a l t e r n a t e  s i t e s  f o r  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  
p l a n t s  c o n t i n u e  t o  b e  t h e  m a i n  f o c u s  o f  t h e  S V A  w o r k  p r o g r a m  f o r  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  s u p p o r t .  
B .  E n s u r e  a d e g u a t e  m u n i c i p a l  w a t e r  s u p p l i e s  f r o m  L a k e s  T h u r m o n d  a n d  
R u s s e l l .  S V A  c o n t i n u e d  t o  b e  a n  a c t i v e  m e m b e r  o f  S a v a n n a h  R i v e r  
T e c h n i c a l  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  a n 9  p r o v i d e d  t h e  m a j o r i t y  o f  f u n d i n g  t o  t h e  
S .  C .  W a t e r  R e s o u r c e s  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  B a s i n  
M a n a g e m e n t  M o d e l .  I n  a d d i t i o n ,  S V A  h a s  r e q u e s t e d  f r o m  t h e  C O E ,  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  W a t e r  R e s o u r c e s  C o m m i s s i o n ,  w a t e r  a l l o c a t i o n s  i n  
L a k e s  T h u r m o n d  a n d  R u s s e l l .  
E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  
A .  E n s u r e  p r o p e r  m a n a g e m e n t  o f  w a t e r  r e s o u r c e s  o f  S a v a n n a h  R i v e r  
a n d  l a k e  c h a i n .  S V A  c o n t i n u e d  t o  b e  a n  a c t i v e  m e m b e r  o f  t h e  
S a v a n n a h  R i v e r  B a s i n  T e c h n i c a l  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  a n d  p r o v i d e d  t h e  
m a j o r i t y  o f  f u n d i n g  t o  S .  C .  W a t e r  R e s o u r c e s  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  
S a v a n n a h  R i v e r  B a s i n  M a n a g e m e n t  M o d e l .  I t  h a s  e n s u r e d  w a t e r  q u a l i t y  
t e s t i n g  f o r  t r i b u t a r i e s  p o t e n t i a l l y  a f f e c t e d  b y  l a n d  d i s t u r b i n g  a c t i v i t i e s  o r  
c h e m i c a l  u s e / d i s c h a r g e s  a n d  c o n t i n u e d  a c t i v e  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S o i l  
a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  D i s t r i c t s  i n  t h e  R e g i o n .  
B .  W o r k  w i t h  t h e  S . C .  G e n e r a l  A s s e m b l y .  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  W i l d l i f e  
a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s .  a n d  a p p r o p r i a t e  a g e n c i e s  i n  G e o r g i a  t o  e s t a b l i s h  
c o n s i s t e n t  d e v e l o p m e n t  s t a n d a r d s  f o r  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  B a s i n .  S V A  
f o r m e d  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  B a s i n  A l l i a n c e  w i t h  t h e  c o u n c i l s  o f  
g o v e r n m e n t s  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  b o r d e r i n g  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  i n  
b o t h  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  G e o r g i a .  T h i s  a l l i a n c e  o f  p l a n n i n g  a n d  
r e g u l a t o r y  a g e n c i e s  w i t h i n  t h e  B a s i n  i s  d e s i g n e d  t o  c r e a t e  d i a l o g u e  a n d  
a g r e e m e n t  o n  a c c e p t a b l e  a n d  c o n s i s t e n t  p r o t e c t i v e  a n d  d e v e l o p m e n t  
s t a n d a r d s .  T h e  a l l i a n c e  c o m p r i s e s  f o u r S .  C .  C o u n c i l s  o f  G o v e r n m e n t s ,  4  
G e o r g i a  R e g i o n a l  D e v e l o p m e n t  C e n t e r s ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a ,  t w o  l a k e  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  S V  A .  E f f o r t s  a r e  
u n d e r w a y  t o  e s t a b l i s h  a  s e r i e s  o f  c o n f e r e n c e s  r e l a t e d  t o  p r o t e c t i n g  a n d  
u t i l i z i n g  t h e  B a s i n  .  
V I .  C u l t u r a l  R e s o u r c e s  D e v e l o p m e n t  
A .  P r o m o t e  t h e  R e g i o n  a s  a  d e s i r a b l e  p l a c e  t o  v i s i t .  l i v e .  a n d  w o r k .  
T o w a r d  t h i s  o b j e c t i v e ,  S V A  c o n s t r u c t e d  t h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s :  
* P l a c e d  R e g i o n a l  a d v e r t i s e m e n t s  i n  s e l e c t e d  p u b l i c a t i o n s .  
* P r o d u c e d  S V A  g e n e r a l  p u b l i c a t i o n s / b r o c h u r e s .  
* P l a c e d  e d i t o r i a l  p i e c e s  i n  s e l e c t e d  p u b l i c a t i o n s .  
* C o o r d i n a t e d  w i t h  P R J  a n d  r e g i o n a l  t o u r i s m  c o m m i s s i o n s  i n  p u b l i c i z i n g  
" S o u t h  C a r o l i n a ' s  F r e s h w a t e r  C o a s t ™ " .  
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*Conducted promotional event at Governor's Conference on Travel and 
Tourism in February 1992. 
*Developed stronger relationships with PRT, Old 96 Tourism 
Commission, Pendleton District, and Discover Upcountry Carolina and 
engage in joint promotional activities through the Freshwater Coast™. 
B. Enhance the chief attractions of the Region, SVA supported 
promotional and development efforts for Lake Secession through 
assistance with reclassification of Lake Secession. SVA continued to 
public Encore. 
C. Consult with and provide advice to local governments and interest 
groups concerning historical preservation. downtown restoration. 
recreation development. archaeological requirements. and available 
funding. Through the work of the SVA staff, the Authority distributed 
information and provided technical assistance to local and Regional 
groups. It acted as a catalyst to alert grant-making and technical 
assistance agencies of unmet needs and provided direct support through 
its promotional grants program. 
D. Integrate historic and archaeological preservation into land and 
infrastructure development projects of the Authority. SVA oversaw 
completion of these elements in construction at SLV and the analysis of 
these elements in environmental planning for the Lake Russell Project. 
E. Continue to participate in statewide efforts. SVA staff members were 
encouraged to participate in related activities and served specifically on 
the following: Confederation of S.C. Local Historical Societies; Steering 
Committee for Statewide Preservation organization; National Trust for 
Historical Preservation; Columbus Quincentenniai/DeSoto Commission; 
and Regional Humanities Council. 
VII. Administrative Improvements 
A. Improve information flow to Board of Directors, SVA held two Board 
Retreats and attempted to ensure direct and meaningful Board-to-Staff 
contact with each Board member outside Board meetings at least 
quarterly. The Staff Activity Reports were refined as part of the agenda 
package. 
B. Improve information flow to other interested parties. SVA greatly 
improved its communications by the following: 
*The staff activity report became part of the agenda package, thereby 
becoming part of the public record as additions to the minutes each 
month. 
*Published and distributed ENCORE each quarter. 
*Actively seek speaking engagements for staff in Region. 
*Issued written briefings for key members of General Assembly, key 
legislative committees, members of Congress, and key agencies. 
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C .  I m p r o v e  i n t e r n a l  p r o c e d u r e s  a n d  s t a f f  e f f e c t i v e n e s s .  T h i s  w a s  d o n e  b y  
p r o v i d i n g  o n - g o i n g  s t a f f  p r o f i c i e n c y  t r a i n i n g ,  c o n d u c t i n g  s t a f f  r e t r e a t s / i n t e r n a l  
t r a i n i n g  s e s s i o n s ,  a n d  p r o v i d i n g  w o r k  t i m e  f o r  a p p r o v e d  s t a f f  c o u r s e  w o r k .  
D .  I m p r o v e  a g e n c y  r e c o g n i t i o n  a n d  c o n t a c t  w i t h  G e n e r a l  A s s e m b l y  a n d  o t h e r  
a g e n c i e s .  T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  m a i n t a i n i n g  a u x i l i a r y  w o r k  s p a c e  a t  
C a p i t o l  C o m p l e x  w h e r e  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  s p e n t  a v e r a g e  o f  4 - 6  w o r k d a y s  
p e r  m o n t h  i n  C o l u m b i a .  S V A  i n v i t e d  s e l e c t e d  s t a t e  a g e n c y  p e r s o n n e l  a n d  
l e g i s l a t o r s  t o  S V A  B o a r d  m e e t i n g s  a n d  f u n c t i o n s  o n  r e g u l a r  b a s i s  a n d  
s c h e d u l e d  j o i n t  B o a r d  m e e t i n g s  a n d  r e t r e a t s  w i t h  a p p r o p r i a t e  a g e n c i e s  .  
E .  C r e a t e  a  s t r o n g e r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c o u n t i e s  b o t h  n o r t h  a n d  s o u t h  o f  t h e  
S a v a n n a h  L a k e s  a r e a .  S V A  h e l d  m e e t i n g s  w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  
D e l e g a t i o n  f r o m  t h e  o t h e r  c o u n t i e s  i n  t h e  S V A  s e r v i c e  a r e a  a n d  i n i t i a t e d  
d i s c u s s i o n s  t o  b e t t e r  d e f i n e  t h e  S V A  s e r v i c e  a r e a  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  a g e n c y  a n d  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n t e r e s t s  i n  t h a t  a r e a .  I t  a l s o  b e g a n  
w o r k  o n  a  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  m e m b e r s h i p  p l a n  t h a t  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  H o u s e  
W a y s  a n d  M e a n s  C o m m i t t e e  a n d  S e n a t e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  d u r i n g  t h e  F a l l  
1 9 9 0  .  
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SAVANNAH VALLEY AUTHORITY 
FUTURE ACTIVITIES 
I. ON-GOING ACTIVITIES 
A. Savannah Lakes Village Project 
SVA has on-going contractual responsibilities for over-seeing the development 
of Savannah Lakes Village and will retain those responsibilities for 
approximately seven (7) more years. These are primarily linked to the on-site 
infrastructure development. Although not required by contract, SVA will 
continue to support projects related to off-site water and sewer services and the 
institution of adequate development standards. 
B. Lake Russell Project 
The Lake Russell Project described earlier is just beginning and will continue 
for at least another six (6) years and probably longer. SVA will be responsible 
for assembling the land, choosing the developer, and over-seeing contractual 
obligations. 
C. Infrastructure Development 
This will continue to be a major focus for SVA. It is likely that the Authority will 
be called on to provide more direct funding for water and sewer projects as a 
catalyst for economic development. 
D. Savannah Lakes Regional Loan Fund (SLRLF) 
This project was seen as a long-term commitment from the beginning. It is 
anticipated that additional funds will be acquired for this or similar purposes. As 
additional funds are assembled, the service area will likely expand. 
E. Publications & Promotions 
The response to and benefit of the promotions and publication of the Authority 
have been obvious; therefore the program will continue and expand. 
F. Lowcountry Regional Industrial Park (LCRIP) 
SVA will be monitoring the progress of this multi-county park to determine if 
such a project can and should be replicated elsewhere in the Region. 
G. Water Resources 
SVA will play a greater role in water resources development as a result of 
implementing the Savannah Basin Management Model and in an effort to 
coordinate development activities in South Carolina and with Georgia through 
the Savannah River Basin Alliance. 
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H .  C u l t u r a l  R e s o u r c e s  
E f f o r t s  w i l l  b e  m a d e  t o  e n h a n c e  t h e  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  B a s i n  w i t h i n  t h e  
l i m i t e d  f i n a n c i a l  a n d  m a n p o w e r  r e s o u r c e s  o f  S V  A .  
I .  F o r e s t  P r o d u c t s  a n d  D e v e l o p m e n t  
T h i s  p r o j e c t  s c h e d u l e d  w a s  c o m p l e t e d  b y  D e c e m b e r  1 9 9 1 .  T h e  p r o j e c t  
i n c l u d e s :  ( 1 )  a n  a n a l y s i s  o f  o p p o r t u n i t i e s  f o r  w o o d  p r o d u c t s  m a n u f a c t u r i n g  i n  
A b b e v i l l e  a n d  M c C o r m i c k  C o u n t i e s ,  a n d  ( 2 )  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e s e  a n d  
o t h e r  c o u n t i e s  i n  t h e  B a s i n  i n  a n  a t t e m p t  t o  f o s t e r  n e w  b u s i n e s s e s .  T h e  d i r e c t  
i n v o l v e m e n t  o f  S V A  s t a f f  m e m b e r s  w i l l  i n c r e a s e  t h e  a g e n c y ' s  c a p a b i l i t i e s  t o  
s u p p o r t  t h e  t i m b e r  i n d u s t r y .  
J .  P l a n n i n g  a n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  I n i t i a t i v e  
S V A  p u b l i s h e d  a n d  d i s t r i b u t e d  a  p l a n n i n g  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n i t i a t i v e  
f o r  a  p o r t i o n  o f  t h e  R e g i o n  i n  J u n e  1 9 9 0 .  T h e  c o n c e p t  i s  t o  e s t a b l i s h  a  
d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t  u s i n g  t h e  a r e a  o f  w e s t e r n  A b b e v i l l e ,  A n d e r s o n ,  a n d  
M c C o r m i c k  C o u n t i e s  a s  a  " L i v i n g  L a b o r a t o r y "  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a p p l y  t h e  
p l a n n i n g  a n d  m a n a g e m e n t  r e s o u r c e s  o f  v a r i o u s  a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  t o  
t h e  p r o b l e m s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  o f  t h a t  a r e a .  I t  i s  e n v i s i o n e d  t h a t  a  w i d e  a r r a y  o f  
a g e n c i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  w i l l  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  i n i t i a t i v e  b e c a u s e  
o f  t h e i r  u n i q u e  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  a r e a  o r  w i t h  i s s u e s  a f f e c t i n g  t h e  a r e a .  
E s s e n t i a l l y ,  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  i s  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  i n t o  h o w  t o  s a v e  
t h e  m o s t  f r a g i l e  p a r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  c u l t u r a l  a n d  p o l i t i c a l  h e r i t a g e  - - i t s  r u r a l  
c o m m u n i t i e s .  T o  e m b a r k  o n  t h e  p r o j e c t  p r e s u p p o s e s  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  s a v e  
t h e s e  a r e a s  a n d  t h a t  t h e y  h a v e  ( o r  c a n .  f i n d )  a  l e g i t i m a t e  p l a c e  i n  t h e  2 1 s t  
c e n t u r y .  T h e  p r o b l e m s  t h a t  t h e y  f a c t  a r e  r e a l  a n d  v a r i e d ;  b u t  a r e  t h o s e  p r o b l e m s  
u l t i m a t e l y  i n s u r m o u n t a b l e ?  T h e  o n l y  r e a l  w a y  t o  f i n d  t h e  a n s w e r  t o  t h a t  
q u e s t i o n  i s  t o  e x a m i n e  i t  c o m p r e h e n s i v e l y  a n d  f o c u s  t h e  s i g n i f i c a n t  r e s o u r c e s  o f  
t h e  S t a t e  o n  r e p r e s e n t a t i v e  l o c a t i o n s .  T h i s  p r o j e c t  o f f e r s  t h a t  o p p o r t u n i t y .  
C u r r e n t l y ,  S V A  i s  a t t e m p t i n g  t o  p r o m o t e  t h i s  i d e a  w i t h  m a j o r  p o w e r  c o m p a n i e s  
a n d  t h e  G o v e r n o r ' s  R u r a l  D e v e l o p m e n t  C o u n c i l  a s  a  m e t h o d  o f  p u r s u i n g  
m e a n i n g f u l  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  r u r a l  a r e a s .  
K .  A i k e n  C o u n t y  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  
S e e  p r e v i o u s  r e f e r e n c e s .  
L .  C l e m s o n  C e n t e r  f o r  A p p l i e d  T e c h n o l o g y  ( C .  A .  T . )  
S V A  w i l l  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  f u n d i n g  f o r  t h e  C .  A .  T .  f o r  a n o t h e r  y e a r  i f  t h e  
p r o j e c t  c o n t i n u e s  a s  p r o j e c t e d  a n d  i f  f u n d s  a r e  a v a i l a b l e .  I n  a d d i t i o n  t o  f u n d i n g ,  
S V A  w i l l  s e r v e  a s  a  b o a r d  m e m b e r  f o r  t h e  C e n t e r .  
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M. Geographic Information System 
Based on need and contingent on the availability of funds, SVA will attempt to 
develop and implement its own GIS in conjunction with the efforts of other local 
and Regional organizations. 
N. Administration of New SVA Board Structure 
Based on requirements of the 1990 Appropriations Act, SVA presented a Board 
membership plan to the General Assembly by way of the House Ways and 
Means Committee and Senate Finance Committee. The General Assembly 
amended the Authority's legislation related to Board membership in the 1992 
session. This will require the Board and staff to react to the changes and alter 
traditional operating procedures accordingly. This will be a major adjustment 
and will undoubtedly occupy a great deal of Board and staff effort. 
0. Savannah River Basin Alliance of South Carolina and Georgia 
The Alliance described earlier in this Report began its activities in FY 1990-91. 
At this point, it is impossible to determine the direction this effort will take. It is 
anticipated, however, that it will develop into a positive force for the 
environmental preservation and economic development of the Basin in both 
states. 
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Y E A R L Y  E X P E N D I T U R E S  A N D  B U D G E T  S U M M A R Y  
B U D G E T E D  
B U D G E T E D  
1 9 9 1 - 9 2  
1 9 9 2 - 9 3  
P e r s o n a l  S e r v i c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$  2 5 0 , 6 2 9 . 0 0  
$ 2 6 6 , 9 1 8 . 0 0  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 3 1 , 3 8 2 . 0 0  
4 3 7 , 4 5 6 . 0 0  
•  
S u  p p  l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 6 , 4 3 9 . 0 0  1 8 , 0 0 0 . 0 0  
F i x e d  C h a r g e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 , 5 7 1 . 0 0  
1 4 , 8 3 8 . 0 0  
T r a \ l e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 3 , 0 5 4 . 0 0  
1 7 , 0 0 0 . 0 0  
E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 , 6 7 0 . 0 0  1 4 , 6 3 3 . 0 0  
E m p l o y e r  C o n t r i b u t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5 , 3 4 3 . 0 0  
5 9 , 3 7 7 . 0 0  
A l l o c a t i o n s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9 , 3 4 0 . 0 0  2 0 , 0 0 0 . 0 0  
L i g h t s ,  P o w e r ,  F u e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 , 8 6 8 . 0 0  
3 , 8 6 8 . 0 0  
T  r a n s p o  r t a t i  o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 , 4 1 7 . 0 0  2 , 7 0 0 . 0 0  
S p e c i a l  l t e  m  s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 6 8 , 9 0 0 . 0 0  
2 8 7 , 9 3 4 . 0 0  
C a p i t a l  I  m p r o " e  m e n t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 , 1 6 3 , 2 8 0 . 4 3  2 , 0 5 5 , 6 8 6 . 5 9  
I n s u r a n c e  R e s e r v e  N o t e  3 , 6 9 7 , 0 9 4 . 0 0  
7 2 , 4 7 8 . 3 8  
F e d e r a l  F u n d s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 , 2 0 4 . 0 6  . 0 0  
T O T A L  O P E R A T I N G  F U N D S  $ 7 , 4 5 5 , 1 9 1 . 4 9  
O p e r a t i n g  R e \ l e n u e :  
R B  R u s s e l l  M a s t e r  P l a n  1 1 6 , 0 0 0 . 0 0  1 1 6 , 0 0 0 . 0 0  
O t h e r  ( u n d e s i g n a t e d )  1 6 0 , 4 8 9 . 6 2  1 2 , 2 4 6 . 4 0  
I n t e r e s t  ( u n d e s i g n a t e d )  
1 6 5 , 3 0 4 . 6 3  
T o t a l  O p e r a t i n g  R e \ l e n u e  
$ 2 7 6 , 4 8 9 . 6 2  $ 3 , 5 6 4 , 4 4 0 . 0 0  
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SAVANNAH VALLEY AUTHORITY 
LEGISLATIVE HISTORY 
The Authority has its roots in a state agency formed in 1945 to deal with the 
impacts of the construction of Thurmond Lake (then the Clarks Hill Lake). Soon 
after construction was completed, the original organization became inactive and 
remained dormant until the early 1970s. In 1971 at the urging of local leaders, 
the South Carolina General Assembly enacted legislation which reactivated 
and reorganized the then - Clarks Hill Authority (there was no Lake Russell at 
that time). The legislation empowered the Authority "to encourage, assist, 
promote and cooperate in the development" of the South Carolina segment of 
the Thurmond Lake area. In order to ensure that those citizens living in the area 
were properly represented, the legislation required that two of the five board 
members be residents of McCormick County. 
In June 1978, the South Carolina Code was amended to change the name to 
the Clarks Hill-Russell Authority, add two additional members to the Board of 
Directors from Abbeville County, and give the Authority responsibilities for the 
development of the Richard B. Russell project. 
In May 1985, the South Carolina Code was again amended to add one Board 
member from Anderson County, bringing the number on the Board of Directors 
to eight. That amendment also gave the Authority increased responsibilities 
and resources for overall economic development in the Savannah River Basin 
of South Carolina. 
In 1988, the Code was amended to encompass a broader geographic area, 
expand the powers of the Authority, and change the name to the Savannah 
Valley Authority. Then, in 1989, legislation was passed giving the Authority the 
power of eminent domain in Abbeville and McCormick Counties. 
Based on a proviso in the 1990-91 Appropriations Bill, the Savannah Valley 
Authority presented a Board membership plan to the House Ways and Means 
Committee and the Senate Finance Committee by October 15, 1990. The 
General Assembly amended the Authority's legislation during 1992 to expand 
the Board size and structure to reflect the extent of SVA's area of responsibility 
and exempted the Authority from a number of State procurement and personnel 
requirements to facilitate its new status as a financially independent enterprise 
agency. 
The Authority is currently operating under that code, Chapter 9 of Title 13 as 
amended, the text of which is included in this Annual Report. Overall, the 
Authority's legislation has been amended ten times since 1971: 
(1) 1973 
(2) 1977 
(3) 1978 
(4) 1979 
(5) 1983 
(6) 1984 
(7) 1985 
(8) 1988 
(9) 1989 
(1 0) 1992 
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S T A T U T O R Y  A U T H O R I T Y  
T O  A M E N D  T H E  1 9 7 6  C O D E  B Y  A D D I N G  S E C T I O N S  1 3 - 9 - 1 8 0 ,  1 3 - 9 - 1 9 0 ,  1 3 -
9 - 2 0 0 ,  A N D  1 3 - 9 - 2 1 0 ,  S O  A S  T O  R E Q U I R E  T H E  S A V A N N A H  V A L L E Y  
A U T H O R I T Y  T O  P R O M U L G A T E  R E G U L A T I O N S  I N  A C C O R D A N C E  W I T H  
C H A P T E R  2 3  O F  T I T L E  1  A N D  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D  A P P R O V A L ;  
T O  A U T H O R I Z E  T H E  A U T H O R I T Y  T O  E S T A B L I S H  P R O F I T  A N D  N O T - F O R -
P R O F I T  C O R P O R A T I O N S  A N D  T O  M A K E  G R A N T S ,  L O A N S ,  O R  
G U A R A N T E E S  F O R  S U C H  A  N O N P R O F I T  C O R P O R A T I O N  W H I C H  D O  N O T  
B E C O M E  A N  O B L I G A T I O N  O F  T H E  S T A T E ;  T O  E X E M P T  A U T H O R I T Y  
P R O P E R T Y  F R O M  T A X E S  A N D  A S S E S S M E N T S ;  T O  R E A F F I R M  T H E  
A U T H O R I T Y  A S  A N  " A G E N C Y "  F O R  P U R P O S E S  O F  C H A P T E R  7 8  O F  T I T L E  
1 5  A N D  T O  E X C L U D E  I T  A S  " A G E N C Y "  U N D E R  S E C T I O N S  2 - 7 - 6 5  A N D  2 - 5 7 -
6 0 ;  T O  A M E N D  S E C T I O N  1 3 - 9 - 1 0 ,  A S  A M E N D E D ,  R E L A T I N G  T O  T H E  
A U T H O R I T Y  B O A R D  A N D  I T S  M E M B E R S H I P ,  S O  A S  T O  R E S T R U C T U R E  T H E  
B O A R D  A N D  I N C R E A S E  I T S  M E M B E R S H I P  F R O M  E I G H T  T O  T H I R T E E N ;  T O  
A M E N D  S E C T I O N  1 3 - 9 - 2 0 ,  R E L A T I N G  T O  O F F I C E R S  A N D  M E E T I N G S  O F  
T H E  B O A R D ,  S O  A S  T O  P E R M I T  T H E  E S T A B L I S H M E N T  O F  A D D I T I O N A L  
O F F I C E S  A N D  C O M M I T T E E S ;  T O  A M E N D  S E C T I O N  1 3 - 9 - 3 0 ,  A S  A M E N D E D ,  
R E L A T I N G  T O  P O W E R S  A N D  D U T I E S  O F  T H E  B O A R D ,  S O  A S  T O  E X E M P T  
T H E  A U T H O R I T Y  F R O M  T H E  S T A T E  P R O C U R E M E N T  C O D E  E X C E P T  F O R  
M I N O R I T Y  B U S I N E S S  P R O V I S I O N S ,  T O  C O N F O R M  T H E  N A M E  " C L A R K ' S  
H I L L - R U S S E L L  P R O J E C T "  T O  T H E  " J .  S T R O M  T H U R M O N D  P R O J E C T "  T O  
A U T H O R I Z E  T H E  B O A R D  T O  A C T  A S  A  R E G I O N A L  D E V E L O P M E N T  A G E N C Y  
F O R  A C Q U I R I N G  R E A L  P R O P E R T Y ,  A N D  T O  D E L E T E  T H E  A P P R O V A L  O F  
T H E  S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D  F O R  S U C H  A C Q U I S I T I O N S ,  T O  
A U T H O R I Z E  T H E  B O A R D  T O  C H A R G E  F E E S  A N D  O T H E R  A S S E S S M E N T S  
F O R  T H E  U S E  O F  I T S  F A C I L I T I E S  O R  S E R V I C E S ,  T O  A U T H O R I Z E  T H E  
B O A R D  T O  E M P L O Y ,  D I S M I S S ,  A N D  C O M P E N S A T E  E M P L O Y E E S  A N D  
O T H E R S  W I T H O U T  T H E  S T A T E  E M P L O Y E E  L E A V E  A N D  G R I E V A N C E  
P R O C E D U R E S  O R  T H E  S T A T E  P R O C U R E M E N T  C O D E  A P P L Y I N G  E X C E P T  
F O R  M I N O R I T Y  B U S I N E S S  P R O V I S I O N S ;  T O  A M E N D  S E C T I O N  1 3 - 9 - 3 5 ,  A S  
A M E N D E D ,  R E L A T I N G  T O  T H E  A U T H O R I T Y ' S  E X E R C I S E  O F  P O W E R S ,  S O  
A S  T O  D E L E T E  P R O V I S I O N S  R E Q U I R I N G  T H E  C O N S E N T  O F  T H E  C O U N T Y  
L E G I S L A T I V E  D E L E G A T I O N  F O R  T H E  A U T H O R I T Y  T O  E X E R C I S E  I T S  
P O W E R S  I N  T H A T  C O U N T Y ;  T O  A M E N D  S E C T I O N  1 3 - 9 - 4 0 ,  R E L A T I N G  T O  
T H E  I S S U A N C E  O F  B O N D S  B Y  T H E  A U T H O R I T Y ,  S O  A S  T O  A U T H O R I Z E  
T H E  B O A R D  T O  I S S U E  T A X A B L E  O R  T A X  E X E M P T  B O N D S  F O R  P U R P O S E S  
R E L A T E D  T O  A C Q U I R I N G ,  C O N S T R U C T I N G ,  E Q U I P P I N G ,  M A I N T A I N I N G ,  
A N D  O P E R A T I N G  A  F A C I L I T Y ;  T O  A M E N D  S E C T I O N  1 3 - 9 - 1 4 0 ,  R E L A T I N G  T O  
T H E  E A R N I N G S  O F  T H E  A U T H O R I T Y ,  S O  A S  T O  A L L O W  T H E  S T A T E  
T R E A S U R E R  T O  I N V E S T  F U N D S  O F  T H E  A U T H O R I T Y  A N D  T O  A L L O W  T H E  
F U N D S  T O  B E  U T I L I Z E D  I N  A C C O R D A N C E  W I T H  P O L I C I E S  O F  T H E  
A U T H O R I T Y ;  T O  A M E N D  S E C T I O N  1 3 - 9 - 1 5 0 ,  R E L A T I N G  T O  T H E  R E T E N T I O N  
O F  F U N D S  O F  T H E  A U T H O R I T Y ,  S O  A S  T O  R E Q U I R E  T H A T  T H E  A U T H O R I T Y  
R E T A I N  U N E X P E N D E D  F U N D S  A T  T H E  E N D  O F  T H E  F I S C A L  Y E A R ;  T O  
P R O V I D E  F O R  M E M B E R S H I P  T R A N S I T I O N  P R O V I S I O N S  F O R  T H E  N E W L Y  
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CONSTITUTED BOARD, AND TO PROVIDE FOR THE SEVERABILITY OF 
ILLEGAL OR UNENFORCEABLE PROVISIONS. 
Whereas, the General Assembly recognizes that Savannah Valley Authority has 
successfully provided economic development services for the Savannah River 
Basin; and 
Whereas, the General Assembly finds that improvement to local environmental, 
transportation, recreational, and communications infrastructure results in 
improved local economy; and 
Whereas, it is the further intent of the General Assembly that a project of the 
authority benefit the economy of the political subdivision and region within 
which the project is located; and 
Whereas, it is the intent of the General Assembly that unallocated project 
proceeds may be invested in local infrastructure when local legislative 
representation and the authority agree it is appropriate to do so; and 
Whereas, in recognition of the authority's contributions to the overall economy 
of the basin and the fact that activities of the authority also could serve as a 
benefit to the entire citizenry of the basin; and 
Whereas, the General Assembly finds that in order for the authority to offer 
competitive services to the business community that the authority be 
empowered to exercise such responsibilities independent of certain procedural 
requirements of other agencies of state government; and 
Whereas, it is the intent of the General Assembly that the Authority be 
empowered to exercise its responsibilities on a basin-wide basis. Now, 
therefore, 
Be it enacted by the General Assembly of the State of South Carolina: 
Members 
SECTION 1. Section 13-9-10 of the 1976 Code, as last amended by Act 685 of 
1988, is further amended to read: 
"Section 13-9-10. (A) There is created the Savannah Valley Authority 
of South Carolina, referred to in this chapter as the 'authority'. The governing 
body of the authority consists of the following thirteen member board appointed 
by the Governor, with the advice and consent of the Senate, for terms of four 
years and until successors are appointed and qualify: 
(1) At least one member must be a resident of McCormick County. 
(2) At least one member must be a resident of Abbeville County. 
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( 3 )  A t  l e a s t  o n e  m e m b e r  m u s t  b e  a  r e s i d e n t  o f  A n d e r s o n  C o u n t y .  
( 4 )  A t  l e a s t  o n e  m e m b e r  m u s t  b e  a  r e s i d e n t  o f  A i k e n  C o u n t y .  
( 5 )  A t  l e a s t  o n e  m e m b e r  m u s t  b e  a  r e s i d e n t  o f  E d g e f i e l d  C o u n t y .  
( 6 )  O n e  m e m b e r  m u s t  b e  f r o m  O c o n e e  C o u n t y .  
( 7 )  A  m e m b e r  m u s t  b e  f r o m  t h e  S e c o n d  J u d i c i a l  C i r c u i t  a n d  a  r e s i d e n t  
o f  A i k e n  o r  B a r n w e l l  C o u n t y .  
( 8 )  A  m e m b e r  m u s t  b e  f r o m  t h e  E i g h t h  J u d i c i a l  C i r c u i t  a n d  a  r e s i d e n t  
o f  A b b e v i l l e  o r  G r e e n w o o d  C o u n t y .  
( 9 )  A  m e m b e r  m u s t  b e  f r o m  t h e  E l e v e n t h  J u d i c i a l  C i r c u i t  a n d  a  
r e s i d e n t  o f  M c C o r m i c k ,  E d g e f i e l d ,  o r  S a l u d a  C o u n t y .  
( 1  0 )  A  m e m b e r  m u s t  b e  f r o m  t h e  T h i r t e e n t h  J u d i c i a l  C i r c u i t  a n d  a  
r e s i d e n t  o f  P i c k e n s  C o u n t y .  
( 1 1 )  A  m e m b e r  m u s t  b e  f r o m  t h e  F o u r t e e n t h  J u d i c i a l  C i r c u i t  a n d  a  
r e s i d e n t  o f  A l l e n d a l e ,  H a m p t o n ,  o r  J a s p e r  C o u n t y .  
( 1 2 )  T w o  m e m b e r s  m u s t  b e  a t - l a r g e  f r o m  t h e  S t a t e .  
( B )  V a c a n c i e s  o n  t h e  b o a r d  f o r  a n y  r e a s o n  m u s t  b e  f i l l e d  f o r  t h e  
u n e x p i r e d  t e r m  i n  t h e  m a n n e r  o f  o r i g i n a l  a p p o i n t m e n t . "  
B o a r d  a c t i o n s  
S E C T I O N  2 .  S e c t i o n  1 3 - 9 - 2 0  o f  t h e  1 9 7 6  C o d e  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
" S e c t i o n  1 3 - 9 - 2 0 .  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  s h a l l  e l e c t  o n e  m e m b e r  a s  
c h a i r m a n  a n d  o n e  a s  v i c e - c h a i r m a n  a n d  s h a l l  a l s o  e l e c t  a  s e c r e t a r y .  T h e  b o a r d  
s h a l l  e s t a b l i s h  o t h e r  o f f i c e s ,  c o m m i t t e e s ,  a n d  p o s i t i o n s  u n d e r  i t s  b y - l a w s  a s  i t  
c o n s i d e r s  n e c e s s a r y .  T h e  b o a r d  s h a l l  m e e t  u p o n  t h e  c a l l  o f  i t s  c h a i r m a n  a n d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  i t s  b y - l a w s ,  a n d  s e v e n  m e m b e r s  c o n s t i t u t e  a  q u o r u m  f o r  t h e  
t r a n s a c t i o n  o f  i t s  b u s i n e s s . "  
P o w e r s  a n d  d u t i e s  
S E C T I O N  3 .  T h a t  p o r t i o n  o f  S e c t i o n  1 3 - 9 - 3 0  o f  t h e  1 9 7 6  C o d e  t h r o u g h  i t e m  ( k ) ,  
a s  l a s t  a m e n d e d  b y  A c t  6 8 5  o f  1 9 8 8 ,  i s  f u r t h e r  a m e n d e d  t o  r e a d :  
" T h e  b o a r d  h a s  a l l  t h e  r i g h t s  a n d  p o w e r s  o f  a  b o d y  p o l i t i c  a n d  c o r p o r a t e  
a n d  b o d y  c o r p o r a t e  o f  t h i s  S t a t e ,  i n c l u d i n g  w i t h o u t  l i m i t a t i o n ,  a l l  r i g h t s  a n d  
p o w e r s  n e c e s s a r y  o r  c o n v e n i e n t  t o  m a n a g e  t h e  b u s i n e s s  a n d  a f f a i r s  o f  t h e  
a u t h o r i t y  a n d  t o  t a k e  a c t i o n  a s  i t  c o n s i d e r s  a d v i s a b l e ,  n e c e s s a r y ,  o r  c o n v e n i e n t  
i n  c a r r y i n g  o u t  i t s  p o w e r s ,  i n c l u d i n g ,  b u t  n o t  l i m i t e d  t o ,  t h e  f o l l o w i n g  r i g h t s  a n d  
p o w e r s  t o :  
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(a) have perpetual succession; 
(b) sue and be sued; 
(c) adopt, use, and alter a corporate seal; 
(d) adopt and amend bylaws for regulation of its affairs consistent with 
this chapter; 
(e) notwithstanding any provision of law or regulation to the contrary, 
and in accordance with its own procurement procedures and regulations as 
approved by the Budget and Control Board, acquire, purchase, hold, use, 
improve, manage, lease, mortgage, pledge, sell, transfer, and dispose of any 
property, real, personal, or mixed, or any interest in any property, or revenues of 
the authority, including as security for notes, bonds, evidences of indebtedness, 
or other obligations of the authority. Except for the provisions of Sections 11-
35-5210 through 11-35-5270, inclusive, in exercising the powers authorized in 
this chapter the authority is exempt from Title 11, Chapter 35. The authority has 
no power to pledge the credit and the taxing power of the State or any of its 
political subdivisions; 
(f) receive contributions, donations, and payments and to invest and 
disperse the authority's funds; 
(g) make inquiry into the status of, and plans for, the development of the 
J. Strom Thurmond project and the Richard B. Russell project by the United 
States government, by the State of Georgia, or by any other agency or 
instrumentality; 
(h) encourage, assist, promote, and cooperate in the development of the 
Savannah River and the streams, canals, or water courses now or at a later time 
connected to or flowing into the river and to appear on behalf of the State before 
any agency, department, or commission of this State, of the United States, or of 
any other state in furtherance of the development or of any matter connected 
with the development or related to the development; 
(i) negotiate agreements, accords, or compacts on behalf of and in the 
name of the State with the State of Georgia or the United States, or both, with 
any agency, department, or commission of either or both, or with any other state 
or any agency, department, or commission of the other state, relating to the 
development of the Savannah River and the development of the streams, 
canals, or watercourses now or at a later time connected to or flowing into the 
river, and particularly in reference to joint or concurrent action in the furtherance 
of agreements, accords, or contracts. Interstate compacts made by the authority 
are subject to approval by concurrent resolution of the General Assembly; 
(j) act as a regional development agency of the State to receive, 
purchase, hold title to, and to manage any real property in its jurisdiction 
acquired by release of surplus real property, by purchase, by donation, by 
lease, or by exchange and to develop and promote the development of the land 
for recreational, transportation, residential commercial, and industrial purposes, 
both public and private, and to lease, sublease, or convey title in fee simple to 
the real property as provided in the by-laws of the authority. The authority shall 
retain, carry forward, or expend any proceeds derived from the sale, lease, 
rental, or other use of real and personal property under the authority's exclusive 
jurisdiction. The proceeds shall only be used in the development and the 
promotion of the authority as provided by this chapter and for the purposes 
authorized by this chapter; 
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( k )  p r o m u l g a t e  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  t h e  u s e  o f  o r  d o i n g  b u s i n e s s  o n  
t h e  a u t h o r i t y ' s  p r o p e r t y  o r  f a c i l i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  a d o p t i o n  o f  s a f e t y  s t a n d a r d s  
a n d  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  o r  p r o o f  o f  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  i n c l u d i n g ,  b u t  n o t  
l i m i t e d  t o ,  p r o v i d i n g  f o r  t h e  l i c e n s i n g  o f  p e r s o n s ,  f i r m s ,  o r  c o r p o r a t i o n s  u s i n g  o r  
d o i n g  b u s i n e s s  o n  s u c h  p r o p e r t y  o r  f a c i l i t i e s ,  a n d  f o r  l i c e n s e  f e e s  t o  c o v e r  t h e  
e x p e n s e  t h e r e o f ; " .  
E m p l o y e e s  
S E C T I O N  4 .  S e c t i o n  1 3 - 9 - 3 0  o f  t h e  1 9 7 6  C o d e ,  a s  l a s t  a m e n d e d  b y  A c t  1 1 2  o f  
1 9 8 9 ,  i s  f u r t h e r  a m e n d e d  b y  a d d i n g  a t  t h e  e n d :  
" ( p )  e m p l o y  a n d  d i s m i s s ,  a t  t h e  w i l l  a n d  p l e a s u r e  o f  t h e  a u t h o r i t y ,  t h o s e  
e m p l o y e e s ,  c o n s u l t a n t s ,  a n d  o t h e r  p r o v i d e r s  o f  s e r v i c e s  a s  t h e  a u t h o r i t y  
c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  a n d  t o  f i x  a n d  t o  p a y  t h e i r  c o m p e n s a t i o n .  E m p l o y e e s  o f  
t h e  a u t h o r i t y  o r  a n  e n t i t y  e s t a b l i s h e d  p u r s u a n t  t o  S e c t i o n  1 3 - 9 - 1 9 0  a r e  n o t  
c o n s i d e r e d  s t a t e  e m p l o y e e s  e x c e p t  f o r  e l i g i b i l i t y  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  S t a t e  
R e t i r e m e n t  S y s t e m  a n d  t h e  S t a t e  H e a l t h  I n s u r a n c e  G r o u p  P l a n s  a n d  p u r s u a n t  
t o  C h a p t e r  7 8  o f  T i t l e  1 5 .  T h e  p r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  1 1  o f  T i t l e  8  a n d  A r t i c l e  5 ,  
C h a p t e r  1 7  o f  T i t l e  8  d o  n o t  a p p l y  t o  t h e  a u t h o r i t y .  T h e  a u t h o r i t y  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  c o m p l y i n g  w i t h  t h e  o t h e r  s t a t e  a n d  f e d e r a l  l a w s  c o v e r i n g  e m p l o y e r s .  T h e  
a u t h o r i t y  m a y  c o n t r a c t  w i t h  t h e  D i v i s i o n  o f  H u m a n  R e s o u r c e s  M a n a g e m e n t  o f  
t h e  s t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  t o  e s t a b l i s h  a  c o m p r e h e n s i v e  h u m a n  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  p r o g r a m .  
( q )  f i x ,  a l t e r ,  c h a r g e ,  a n d  c o l l e c t  t o l l s ,  f e e s ,  r e n t s ,  c h a r g e s ,  a n d  
a s s e s s m e n t s  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  f a c i l i t i e s  o f  o r  f o r  t h e  s e r v i c e s  r e n d e r e d  b y ,  t h e  
a u t h o r i t y ;  t h e s e  r a t e s  m u s t  b e  a t  l e a s t  s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  f o r  p a y m e n t  o f  a l l  
e x p e n s e s  o f  t h e  a u t h o r i t y ,  t h e  c o n s e r v a t i o n ,  m a i n t e n a n c e ,  a n d  o p e r a t i o n  o f  i t s  
f a c i l i t i e s  a n d  p r o p e r t i e s ,  t h e  p a y m e n t  o f .  p r i n c i p a l  a n d  i n t e r e s t  o n  i t s  n o t e s ,  
b o n d s ,  a n d  o t h e r  e v i d e n c e s  o f  i n d e b t e d n e s s  o r  o b l i g a t i o n ,  a n d  t o  f u l f i l  t h e  t e r m s  
a n d  p r o v i s i o n s  o f  a n y  a g r e e m e n t s  m a d e  w i t h  t h e  p u r c h a s e r s  a n d  h o l d e r s  o f  
t h e s e  n o t e s ,  b o n d s ,  o r  o t h e r  e v i d e n c e s  o f  i n d e b t e d n e s s  o r  o b l i g a t i o n . "  
A r e a  
S E C T I O N  5 .  S e c t i o n  1 3 - 9 - 3 5  o f  t h e  1 9 7 6  C o d e ,  a s  l a s t  a m e n d e d  b y  A c t  6 8 5  o f  
1 9 8 8 ,  i s  a m e n d e d  t o  r e a d :  
" S e c t i o n  1 3 - 9 - 3 5 .  T h e  A u t h o r i t y  m a y  e x e r c i s e  a n y  o f  t h e  p o w e r s  a n d  
d u t i e s  c o n v e y e d  u n d e r  S e c t i o n  1 3 - 9 - 3 0  i n  t h e  e n t i r e  a r e a  o f  a  c o u n t y  o r  p o r t i o n  
o f  a  c o u n t y  w h i c h  b o r d e r s  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  o r  i s  w i t h i n  t h e  S a v a n n a h  R i v e r  
B a s i n . "  
B o n d s  
S E C T I O N  6 .  T h e  f i r s t  p a r a g r a p h  o f  S e c t i o n  1 3 - 9 - 4 0  o f  t h e  1 9 7 6  C o d e  i s  
a m e n d e d  t o  r e a d :  
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" In furtherance of its purposes, the authority may issue revenue bonds, 
the interest on which may or may not be excludable from gross income for 
federal income tax purposes, for the purpose of raising funds needed from time 
to time for the financing or refinancing, in whole or in part, the acquisition, 
construction, equipment, maintenance, and operation of a facility, building 
structure, or any other matter or thing which the authority is authorized to 
acquire, construct, equip, maintain, or operate." 
Funds 
SECTION 7. Section 13-9-140 of the 1976 Code is amended to read: 
"Section 13-9-140. All funds of the authority must be invested by the 
State Treasurer and, upon approval and designation by the State Treasurer of a 
financial institution or institutions, all funds must be deposited in such 
institutions by the board in accordance with policies established by the board. 
Funds of the authority must be paid out only upon warrants issued in 
accordance with policies established by the board. No warrants may be drawn 
or issued disbursing any of the funds of the authority except for a purpose 
authorized by this chapter. 
The net earning of the authority, beyond that necessary for retirement of 
its bonds or other obligations or to implement the purposes of this chapter, may 
not inure to the benefit of any person other than the authority. Upon termination 
of the existence of the authority, title to all property, real and personal, owned by 
it, including net earnings, vests in the State." 
Unexpended funds 
SECTION 8. Section 13-9-150 of the 1976 Code is amended to read: 
"Section 13-9-150. The authority shall retain unexpended funds at the 
close of the fiscal year of the State regardless of the source of the funds and 
expend the funds in subsequent fiscal years." 
Regulations, authority 
SECTION 9. The 1976 Code is amended by adding: 
"Section 13-9-180. The regulations of the authority must be promulgated 
in accordance with Chapter 23 of Title 1. 
Section 13-9-190. The authority may establish profit or not-for-profit 
corporations as the authority considers necessary to carry out the purposes of 
this chapter. Officials or employees of the authority may act as officials or 
employees of the corporations created pursuant to this section without 
additional compensation. A corporation created pursuant to this section is 
considered a 'public procurement unit' for purposes of Article 19, Chapter 35, of 
Title 11. 
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T h e  a u t h o r i t y  m a y  m a k e  g r a n t s  o r  l o a n s  t o ,  o r  m a k e  g u a r a n t e e s  f o r ,  t h e  
b e n e f i t  o f  a  n o t - f o r - p r o f i t  c o r p o r a t i o n  w h i c h  t h e  a u t h o r i t y  h a s  c a u s e d  t o  b e  
f o r m e d  w h o s e  a r t i c l e s  o f  i n c o r p o r a t i o n  r e q u i r e  t h a t  i t s  d i r e c t o r s  b e  e l e c t e d  b y  
m e m b e r s  o f  t h e  a u t h o r i t y  a n d  a l l  a s s e t s  o f  w h i c h ,  u p o n  d i s s o l u t i o n ,  m u s t  b e  
d i s t r i b u t e d  t o  t h e  a u t h o r i t y  i f  i t  i s  i n  e x i s t e n c e ,  o r  i f  i t  i s  n o t  i n  e x i s t e n c e ,  t h e n  t o  
t h i s  S t a t e .  
T h e s e  g r a n t s ,  l o a n s ,  o r  g u a r a n t e e s  m a y  b e  m a d e  u p o n  a  d e t e r m i n a t i o n  
b y  t h e  a u t h o r i t y  t h a t  t h e  r e c e i v i n g  n o t - f o r - p r o f i t  c o r p o r a t i o n  i s  a b l e  t o  c a r r y  o u t  
t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  c h a p t e r  a n d  o n  t h e  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  i m p o s e d  b y  t h e  
a u t h o r i t y .  
A  g u a r a n t e e  m a d e  b y  t h e  a u t h o r i t y  d o e s  n o t  c r e a t e  a n  o b l i g a t i o n  o f  t h e  
S t a t e  o r  i t s  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  a n d  i s  n o t  a  g r a n t  o r  l o a n  o f  t h e  c r e d i t  o f  t h e  
S t a t e  o r  a  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n .  A  g u a r a n t e e  i s s u e d  b y  t h e  a u t h o r i t y  m u s t  b e  a  
s p e c i a l  o b l i g a t i o n  o f  t h e  a u t h o r i t y .  N e i t h e r  t h i s  S t a t e  n o r  a n y  p o l i t i c a l  
s u b d i v i s i o n  i s  l i a b l e  o n  a  g u a r a n t e e  n o r  m a y  t h e y  b e  p a y a b l e  o u t  o f  a n y  f u n d s  
o t h e r  t h a n  t h o s e  o f  t h e  a u t h o r i t y  a n d  a  g u a r a n t e e  i s s u e d  b y  t h e  a u t h o r i t y  m u s t  
c o n t a i n  o n  i t s  f a c e  a  s t a t e m e n t  t o  t h a t  e f f e c t .  
S e c t i o n  1 3 - 9 - 2 0 0 .  T h e  p r o p e r t y  o f  t h e  a u t h o r i t y  i s  n o t  s u b j e c t  t o  a n y  
t a x e s  o r  a s s e s s m e n t s ,  b u t  t h e  a u t h o r i t y  s h a l l  n e g o t i a t e  a  p a y m e n t  i n  l i e u  o f  
t a x e s  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  t a x i n g  a u t h o r i t i e s .  
S e c t i o n  1 3 - 9 - 2 1 0 .  N o t w i t h s t a n d i n g  a n y  p r o v i s i o n  o f  l a w  o r  r e g u l a t i o n ,  
t h e  a u t h o r i t y  c o n t i n u e s  t o  b e  a n  ' a g e n c y '  f o r  p u r p o s e s  o f  C h a p t e r  7 8  o f  T i t l e  1 5 ;  
h o w e v e r ,  t h e  a u t h o r i t y  i s  n o t  c o n s i d e r e d  t o  b e  a n  ' a g e n c y '  o r  ' s t a t e  a g e n c y '  o r  
a n y  o t h e r  f o r m  o f  s t a t e  i n s t i t u t i o n  f o r  p u r p o s e s  o f  S e c t i o n s  2 - 7 - 6 5  a n d  2 - 5 7 - 6 0 .  
T e r m s  
S E C T I O N  1 0 .  M e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  o f  t h e  S a v a n n a h  V a l l e y  A u t h o r i t y  s e r v i n g  
o n  t h i s  s e c t i o n ' s  e f f e c t i v e  d a t e  s e r v e  u n t i l  f o u r  y e a r s  a f t e r  t h a t  d a t e .  N e w  
m e m b e r s  a p p o i n t e d  p u r s u a n t  t o  S e c t i o n  1 3 - 9 - 1 0  a m e n d e d  i n  S e c t i o n  1  o f  t h i s  
a c t  s e r v e  i n i t i a l  t e r m s  o f  t w o  y e a r s .  C u r r e n t  m e m b e r s  a r e  e l i g i b l e  f o r  
a p p o i n t m e n t  a s  m e m b e r s  o f  t h e  r e c o n s t i t u t e d  b o a r d .  
S e v e r a b i l i t y  
S E C T I O N  1 1 .  I f  a  t e r m  o r  p r o v i s i o n  o f  a  s e c t i o n  o f  t h i s  a c t  i s  f o u n d  t o  b e  i l l e g a l  
o r  u n e n f o r c e a b l e ,  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  a c t  n o n e t h e l e s s  r e m a i n s  i n  f u l l  f o r c e  a n d  
e f f e c t  a n d  t h e  i l l e g a l  o r  u n e n f o r c e a b l e  t e r m  o r  p r o v i s i o n  i s  d e l e t e d  a n d  s e v e r e d  
f o r m  t h i s  a c t .  
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